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O c t o b e r  
t u t i o n  
P - A c c o r d i n g  t o  t h e  
V e r s i o n  o f  t h e  B i b l e ,  
6 : 1 5  r e a d s :  " T h e s e  w e r e  
t h e  s o n s  o f  E s a u  . . .  "  
J o h n  E l i o t ,  i n  1 6 6 3 ,  
t h e  B i b l e  i n t o  t h e  
o f  t h e  
h e  u s e d  " m u g -
" c h i e f t a i n "  a s  
o f  " d u k e " .  
c a m p a i g n s  o f  t h e  
c e n t u r y ,  t h e  w o r d  w a s  
d e s i g n a t e  R e p u b l i c a n s  
n o t  s u p p o r t  t h e i r  
c a n d i d a t e .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h o s e  w h o  v o t e  a g a i n s t  
a r e  m u g w u m p s ,  o r ,  
o f  o n e  s u c h  i n d e p e n -
m u g  i s  w h e r e  h i s  
W A T E R L O O ,  O N T .  
I  0  N  S  
A R D E N  
2 5 0 0  K I N G  E A S T  
K i t c h e n e r  S H  S - 6 8 8 1  
S W A G  E N  
V . W .  S a l e s  
W i t h  W . l . U .  -
T H E  
W ' E E K L ' Y  
A p p r o v e d  B y  
G o o d  H o u s e k e e p i n g  
R e c o m m e n d e d  B y  
D u n c a n  H i n e s  
6  - C i r c u l a t i o n  1 3 0 0  
P U B L I S H E D  B Y  A N D  F O R  T H E  
U N D E R G R A D U A T E S  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 5 ,  1 9 6 2  
o u r  D i s t i n g u i s h e d  C a n a d i a n s  H o n o u r e d  B y  W L U  
d e n t _ U n i o n  B u i l d i n g  
c i a l l y  D e d i c a t e d  
B y  S h a r i  G r a h a m  
" U n i v e r s i t y  G r a d u a t e s  s h o u l d  b e  
n o b l e  m e n  a n d  w o m e n ,  j u d g e d  b y  
t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  w i t h  e y e s  
t h a t  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e i r  e n v i r o n -
m e n t , "  D r .  A l l a n  J a r v i s ,  n o t e d  
C a n a d i a n - a r t - h i s t o r i a n ,  t o l d  t h e  
2 4  g r a d u a t e s  a t  c o n v o c a t i o n  O c t .  2 0 .  
T h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  w a s  
o p e n e d  a t  1 0 : 0 0  O c t o b e r  
T h e  k e y  p a s s e d  f r o m  M r .  C .  
r e p r e s e n t i n g  D u n k e r  C o n -
t o  W i l l i a m  D a l y ,  f r o m  
&  D a l y  A r c h i t e c t s ,  a n d  
t o  R e v .  J o h n  Z i m m e r m a n ,  
i n  t u r n  o p e n e d  t h E >  d o o r s  t o  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  o f  W . U . C .  
I n  h i s  d e d i c a t i o n  w o r d s  R e v .  
e m p h a s i z e d  t h e  i m -
o f  t h e  e d i f i c e  w h e n  h e  s a i d  
v a l u e  a n d  c o s t  o f  d e m o c r a c y  
b e  l e a r n e d  h e r e " .  H e  s p o k e  
t h e  b u i l d i n g  a s  a  h o m e  f o r  : : > t u -
a  p l a c e  w h e r e  " e x t r a - c u r r i c u l a r  
w i l l  h a v e  r e a l  v a l u e "  a n d  
w i l l  c r e a t e  c o r p o r a t e  a n d  
i m a g e s  i n f l u e n c i n g  p e o p l e " .  
a l s o  r e q u e s t e d  t h a t  w e  n o t  
t o t a l  f r e e d o m  b e c a u s e  " t h e r e  
n o  s u c h  t h i n g "  w h e t h e r  i n  s c h o o l  
c o u n t r y .  " T o t a l  f r e e d o m  b e c o m e s  
a n d  d e s t r u c t i o n "  a n d  w e  w e r e  
a g a i n  r e m i n d e d  t h a t  " e v e n  
i s  n o t  i n f a l l i b l e . "  
T o - d a y ,  o v e r  5 0 0  s u c h  b u i l d i n g s  
t h e  c a m p u s  o f  c o l l e g e s  
C a n a d a  a n d  t h e  U . S . A . ,  
s e e m s  r i g h t  t h a t  s t u d e n t s  p l a y  a  
l a r g e  p a r t  i n  r e a l i z i n g  i t s  c o m p l e t i o n .  
F o r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  $ 1 0 . 0 0  
h a s  b e e n  c o l l e c t e d  f r o m  a l l  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  a t  W . U . C .  B y  
M a r c h  o f  t h i s  y e a r  a  t o t a l  o f  $ 2 5 ,  
9 5 3 . 7 8  h a d  b e e n  c o l l e c t e d ,  c o v e r i n g  
t h e  a m o u n t  o f  t h e  d o w n  p a y m e n t .  
A  2 0  y e a r ,  $ 5 4 , 0 0 0  m o r t g a g e  w a s  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  W a t e ! l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o m p a n y ,  a n d  t h e  b a l a n c e  
w a s  l o a n e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  w i t h i n  2 0  y e a r s ,  
t h e  a m o u n t  w i l l  b e  c o m p l e t e l y  
p a i d .  T h i s  m e a n s  a  c o n t i n u e d  c o l -
l e c t i o n  o f  t h e  $ 1 0  f e e ,  g i v i n g  f u t u r e  
s t u d e n t s  a n  e q u a l  s h a r e  i n  t h e  e d i f i c e .  
A  p l a n  t o  e r e c t  t h i s  b u i l d i n g  w a s  
c o n c e i v e d  b e f o r e  t h e  s p l i t  b e t w e e n  
t h e  p r e s e n t  W . U . C .  a n d  U .  o f  W a t e r -
l o o .  T h e  r e s u l t  w a s  a  c o m m o n  f u n d .  
T h i s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  p r e s e n t  t h e  
p r o b l e m  p e o p l e  b e l i e v e d .  A p p a r e n t -
l y ,  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  r e -
c e i v e d  a  v e r y  f a i r  s h a r e  o f  t h e  t o t a l  
f e e s  p l u s  i n t e r e s t  o n  t h e  f u n d .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e  p l a n n i n g ,  a n d  
d e d i c a t e d  i n t e r e s t s  c a n  b e  s e e n  
t h r o u g h o u t  t h e  b u i l d i n g .  I t  h a s  
m a d e  a v a i l a b l e  f a c i l i t i e s  f o r  f u r t h P r  
d e v e l o p e m e n t  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  i n -
t e r e s t s  w i t h i n  e a c h  s t u d e n t .  T h e s e  
f a c i l i t i e s  a r e  m e a n t  t o  e n r i c h  o u r  
D r .  J a r v i s ' s  a d d r e s s  s t r e s s e d  t h e  
i m p o r t a n c E >  o f  t h e  v i s u a l  a r t s  a s  
a n  p x p e r i e n c e  w h i c h  e n l a r g e s  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  a d d s  b o t h  s p i r i t u a l  
a n d  i n t e l l e c t u a l  d i m e n s i o n .  H e  f e l t  
i s  w a s  v e r y  c o m m o n  t o  f i n d  p a r e n t s  
s h o w  c o n c e r n  o v e r  t h e i r  c h i l d ' s  m u s i c  
l e s s o n s  o r  c o m i c  b o o k  r e a d i n g  m a t t e r  
- b u t  v e r y  s e l d o m  d i d  h e  f i n d  p a r e n t s  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  v i s u a l  t e a c h i n g  
o f  t h e i r  c h i l d r e n .  K n o w n  a b o u t  t h e  
T o r o n t o  a r e a  a t  E a s t e r  a s  t h e  
' ' a n t i - b u n n y "  m a n ,  D r .  J a r v i s  w a s  
a p p a l l e d  a t  t h e  l a c k  o f  v i s u a l  a r t  
i n s t r u c t i o n  a v a i l a b l e  t o  s c h o o l  c h i l -
d r e n .  D r .  J a r v i s  s u g g e s t e d  t h a t  a i d  
f o r  t h e  a r t s  b y  t h e  C a n a d i a n  g o v e r n -
m e n t  w o u l d  b e  a n  a n s w e r  f o r  t h i s  
p r o b l e m .  T h e  C a n a d i a n  g o v e r n -
m e n t  c o n s i d e r s  t h i s  t o  b e  t o o  c o s t l y  
a n  u n d e r t a k i n g ,  a n d  s u g g e s t s  C a -
n a d i a n  a r t  o n l y  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  
i t  i s  c h e a p e r .  
D r .  J a r v i s ' s  r e p l y  t o  t h i s  w a s  
s i m p l y ,  " D o  y o u  w a n t  y o u r  c h i l d r e n  
t o  l i s t e n  t o  M a p l e  L e a f  F o r e v e r ,  
f o r e v e r ? "  I f  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
e y e s  i s  n e g l e c t e d ,  t h e  r e s u l t ,  a c c o r d -
i n g  t o  D r .  J a r v i s  i s  t h e  a p p a l l i n g  e n -
v i r o n m e n t  o f  t h e  c i t i e s .  " W e  h a v e  
a l l o w e d  c h i c k e n - h u t  : : > u b u r b i a  t o  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e ,  m e a n w h i l e ,  s p r e a d  a l l  o v e r  O n t a r i o , "  D r .  J a r v i s  
p r e p a r i n g  u s  f o r  t o m o r r o w ' s  l e a d e r - s a i d .  
s h i p .  T h e r e  i s  a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  a r t s  i n  t h i s  d e c a d e ,  
S t u d e n t  C p u n c i l  P r e s i d e n t  R o n  D r .  J a r v i s  s a i d ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
E r b  o n  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  S t u d e n t  r e l a t i v e  n o n - e x i s t e n c e  o f  t h e  ' 3 9  e r a .  
H e  f e l t  t h a t  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  
t h i s  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  w a s  t h e  m a t u r -
a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  a f f l u e n t  
s o c i e t y .  T h e  S t r a t f o r d  O n t .  S h a k e -
s p e a r e a n  F e s t i v a l  h e  u s e d  a s  a  p r i m e  
e x a m p l e  o f  t h i s  c h a n g e  o f  a t t i t u d e .  
" W e  u s e d  t o  t o l e r a t e  t h i r d  a n d  f o u r t h  
c l a s s  a r t  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w a s  
C a n a d i a n  a n d  C a n a d a  w a s  y o u n g . "  
D r .  J a r v i s  s a i d  S t r a t f o r d  o v e r c a m e  
t h i s  b y  c h a l l e n g i n g  c r i t i c s  f r o m  
E n g l a n d  a n d  B r o a d w a y  t o  s e e  f o r  
t h e m s e l v e s  t h a t  S t r a t f o r d  w a s  f i r s t  
c l a s s .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s ,  D r .  J a r v i s  
s a i d ,  i s  t h e  p r e s e n t  S t r a t f o r d  w h i c h  
s t a n d s  o u t  l i k e ,  " a  g o o d  d e e d  i n  a  
n a u g h t y  w o r l d . "  
I n  r e f e r e n c e  t o  o u r  u n i v e r s i t y  
D r .  J a r v i s  f e l t ,  o n  l o o k i n g  a t  o u ;  
w e l l - p l a n n e d ,  t e r r a c e d  c a m p u s  t h a t  
T o r q u e  R o o m ·  M a y  B e  O p e n e d  
T h e  T o r q u e  R o o m  a n d  S t u d e n t  
n i o n  B u i l d i n g  i s s u e s  w i l l  b e  r e -
m l u a t e d  a n d  c o u n c i l ' s  p r o p o s a l  
a  t r i a l  c h a p e l - o p e n i n g  o f  t h e s e  
p l a c e ;  w i l l  b e  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n ,  
\ ' i l l a u m e ,  p r e s i d e n t  o f  W L U ,  
s t u d e n t  c o u n c i l  a t  i t s  m e e t -
O c t .  1 7 .  
F o l l o v . i n g  a n  a p p e a l  b y  A r c h i e  
t h a t  s t u d e n t s  b e  g i v e n  
t h a n c e  t o  p r o v e  t h e y  a r e  r e s p  o n s i b l e  
t o  g o  t o  c h a p e l  e v e n  w h e n  t h e  
R o o m  i s  o p e n ,  D r .  V i l l a u m e  
b e  w o u l d  c o n s i d e r  t h e  i s s u e .  
H o w e v e r ,  h e  s a i d  h e  f o u n d  i t  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  l o g i c  
t h e  a p p e a l .  
c l o s i n g  i s  w h e n  m o s t  s t u d e n t s  a r e  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ,  
" e x p e c t e d  t o  b e  i n  c h a p e l . "  a l t h o u g h  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t  c o u l d  
H e  s a i d  h e  f o u n d  i t  s o m e w h a t  b e  m a d e  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  
o f  P u b l i c a t i o n s ,  h e  s a i d .  T h e  p r e s i -
d e n t  s a i d  M r .  S e e g m i l l e r  n e e d s  t h i s  
t i m e  t o  o r g a n i z e  t h e  b o o k  s t o r e  
w i t h o u t  t h e  c o n t i n u a l  p e s t e r i n g s  o f  
a n x i o u s  s t u d e n t s .  
e x a s p e r a t i n g  i n  t h e  T o r q u e  R o o m  
l a s t  y e a r  t o  h a v e  t o  w a i t  i n  l i n e  w h i l e  
t h e  w a i t r e s s e s  t o o k  t h e i r  c o f f e e  b r e a k .  
M r .  M a c L e a n  t o l d  P r e s i d e n t  V i l -
l a u m e  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  h a v e  c l a s : .  
s e s  f r o m  1 0  a . m .  t o  2  p . m .  a n d  t h a t  
t h e y  c o n s e q u e n t l y  h a v e  n o  c h a n c e  
t o  g e t  f o o d .  D r .  V i l l a u m e  r e p l i e d  
t h a t  t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  p o s i t i o n  
a r e  p r o b a b l y  v e r y  f e w .  
D r .  V i l l a u m e  s a i d  t h e  m a i n  r e a s o n  
f o r  t h e  l a t e  o p e n i n g  o f  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g  i s  t h a t  i t  i s  f a r  m o r e  
l o g i c a l  t o  h a v e  i t  c l o s e d  i n  t h e  
A s k e d  i f  c h a p e l  w a s  e n f o r c e d ,  
D r .  V i l l a u m e  r e p l i e d  t h a t  c h a p e l  
i s  n o t  e n f o r c e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
a t t e n d a n c e  i s  n o t  t a k e n ,  b u t  a s  t h e  
c a l e n d a r  s t a t e s  " c h a p e l  s e r v i c e s  
a r e  h e l d  d a i l y  i n  t h e  C o l l e g e  a n d  a l -
t h o u g h  a t t e n d a n c e  i s  v o l u n t a r y ,  i t  
i s  e x p e c t e d  o n  t h e  p a r t  o f  a l l  P r o t e s -
t a n t  s t u d e n t s . "  
H e  s a i d  t h e  T o r q u e  R o o m  m u s t  b e  I  m o r n i n g  t h a n  i n  t h e  e v e n i n g .  
s o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  d a y ,  a n d  D u r i n g  c h a p e l  t i m e ,  P r o t e s t a n t s  
t h e  m o s t  l o g i c a l  t i m e  f o r  t h e  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  a t  c h a p e l  a n d  n o t  
T h e  p r e s i d e n t  s a i d ,  n o  o n e  i s  b e i n g  
c o n v e r t e d ,  o r  e v e r  h a s  b e e n ,  t o  
L u t h e r a n i s m  i n  t h i s  i n s t i t u t i o n  t o  
h i s  k n o w l e d g e .  
P r e s i d e n t  W i l l i a m  J .  V i l l a u m e  c o n g r a t u l a t e s  t h e  f o u r  n e w  A l u m n i  o f  
o u r  i n s t i t u t i o n .  E a c h  a  l e a d e r  i n  h i s  o w n  w a l k  o f  l i f e ,  t h e y  w i l l  a d d  
n e w  l a u r e l s  t o  o u r  g r o w i n g  l i s t  o f  d i s t i n g u i s h e d  g r a d u a t e s .  L e f t  t o  
r i g h t :  D r .  E r n e s t  E d g a r  L o n g ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  
o f  C a n a d a ;  D r .  D o u g l a s  W .  A m b r i d g e ,  p u l p  a n d  p a p e r  m a g n a t e ;  D r .  
A l a n  H .  J a r v i s ,  s t i m u l a t o r  o f  t h e  a r t s ,  D r .  J o h n  M .  Z i m m e r m a n ,  
c o u r a g e o u s  c h u r c h  l e a d e r ,  a n d  D r .  V i l l a u m e .  
o b v i o u s l y  s o m e o n e  i s  s e n s i t i v e  t o  
t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  w e  h a v e  
g r o w n  u p  a n d  i n  w h i c h  o t h e r s  w i l l .  
H e  a l s o  f e l t  t h a t  i n  g i v i n g  h i m  a n  
h o n o r a r y  d e g r e e ,  t h e  u n i v e r s i t y  w a s  
h o n o r i n g  i t s e l f ,  g i v i n g  r e c o g n i t i o n  
t o  t h e  v i s u a l  a r t s .  
H i s  f i n a l  w o r d s  t o  t h e  g r a d u a t e s  
w e r e  s i m p l y  r e m i n d i n g  t h e m  t o  b e  
g r e a t f u l  t h a t  t h e y  w e r e  s o  l u c k y  t o  
h a v e  a  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n - t h a t  
t h e y  a r e  p a r t  o f  a  p r i v i l e g e d  c l a s s .  
B a c h e l o r '  o f  A r t s  d e g r e e s  w e r e  
g i v e n  t o  R u d o l f  B a e r g ,  K l a u s  B o n -
g a r t ,  W i l l i a m  B r y d g e s ,  W i l l i a m  C a m p -
b e l l ,  N o r m a n  C r a w f o r d ,  G e n  H a -
m a d a ,  W i l l i a m  M c K e n z i e  K i n g ,  
M a t t h e w  M a r z e c ,  K a r e n  M a t h e r ,  
H e a t h e r  M c L e n n a n ,  A r n o l d  O v e n -
t h a i ,  G a r y  P h i l l i p s ,  T h o m p s o n  R a -
m a u t a r s i n g h ,  G o r d o n  S m i t h ,  H e n r y  
$  2 7 , 0 0 0  J A C K P O T  
W i e b e ,  R i c h a r d  W o e l l e r ,  a n d  B r u c e  
W o o d r u f f .  
G r a d u 3 . t e s  i n  t h e  p r e - t h e o l o g i c a l  
p r o g r a m  w a r e  H a n s  B u r m e i s t e r ,  
J a c o b  D u e c k ,  W i l l i a m  D u n b a r ,  S h e i l a  
F i n s o n ,  P a u l  S c o t t  a n d  R o b e r t  
T s c h a n z .  
H o n o r a r y  d e g r e e s  w e r e  g i v e n  t o  
D r .  A l a n  J a r v i s ,  D o u g l a s  W h i t e  
A m b r i d g e ,  E r n e s t  E d g a r  L o n g  a n d  
R e v .  J o h n  M .  Z i m m e r m a n .  
A c a d e m i c  m e d a l s  f o r  1 5  y e a r s  
s e r v i c e  o r  m o r e  w e r e  c o n f e r r e d  o n  
D r .  L e u p o l d ,  1 9 4 5 ,  D e a n  o f  S e m i n a r y ;  
D e a n  S c h a m ,  1 9 4 7 ,  D e a n  o f  W U C ;  
D r .  O t t o  H e i c k ,  1 9 4 7 ,  d i r e c t o r  o f  
S y s t e m a t i c  T h e o l o g y  a n d  D r .  H .  
O v e r g a a r d ,  1 9 4 7 ,  c h a i r m a n  o f  B u s i -
n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  E c o n o m i c s .  
O v e r  7 0  S t u d e n t s  G e t  
S c h o l a r s h i p  A  w a r d s  
O v e r  7 0  s t u d e n t s  a t  W L U  h a v e  
b e e n  a w a r d e d  s c h o l a r s h i p s  a n d  b u r -
s a r i e s  t o t a l l i n g  n e a r l y  $ 2 7 , 0 0 0 .  
F a c u l t y  s c h o l a r s h i p s  w e r e  a w a r d e d  
t o  K a t h e r i n e  S c h u l l e r  o f  L o c u s t .  H i l l ,  
a n d  S i e g r u n e  H a r r e  o f  K i t c h e n e r ,  
b o t h  f r e s h m a n .  T h e s e  s c h o l a r s h i p s  
a r e  w o r t h  o v e r  $ 2 , 0 0 0  e a c h  a n d  a r e  
p a i d  o v e r  a  p e r i o d  o f  f o u r  y e a r s  i n  
f r e e  t u i t i o n  a n d  c a s h  g r a n t s .  
R e g i o n a l  s c h o l a r s h i p s  w h i c h  p r o -
v i d e  f r e e  t u i t i o n  w e r e  a w a r d e d  t o  
J u d i t h  K i p f e r  o f  H a y s v i l l e ,  M a r i o n  
S n y d e r  o f  K i t c h e n e r ,  D o n n a  B o l t z  
o f  M o u n t  F o r e s t ;  G e r l i n d e  H u m m e l  
o f  W a t e r l o o ,  B r i d g i t t e  Z a r b i a n  o f  
K i t c h e n e r ;  a n d  J u d i t h  H a n g o  o f  
S a r n i a .  
F i v e  u n d e r g r a d u a t e  b u r s a r i e s  w e r e  
a w a r d e d  b y  t h e  A t k i s o n  C h a r i t a b l e  
F o u n d a t i o n  t o  d e s e r v i n g  s t u d e n t s  
w i t h  a n  a v e r a g e  o f  6 6  p e r  c e n t  o r  
o v e r .  T h i s  y e a r ' s  r e c i p i e n t s  a r e  A l -
b e r t  H i e b e r t  o f  K i t c h e n e r ,  $ 1 5 0 ;  
M i c h a e l  K l o s c h  o f  K i t c h e n e r ,  $ 2 0 0 ;  
K a r e n  N a y l o r  o f  W o o d s t o c k ,  $ 1 5 0 ;  
J u d i t h  S t u b b s  o f  H a m i l t o n ,  $ 1 0 0 ;  
a n d  J o a n n e  T h o m p s o n  o f  K i t c h e n e r ,  
$ 2 0 0 .  
F i v e  m a t r i c u l a t i o n  b u r s a r i e s  w e r e  
a l s o  a w a r d e d  b y  t h e  A t k i s o n  C h a r i -
t a b l e  F o u n d a t i o n  t o  M a r t i n  B e n d e r  
o f  H a n o v e r ,  $ 4 0 0 ;  B e v e r l e y  H i l l e r  
o f  K i t c h e n e r ,  $ 2 0 0 ;  J u d i t h  K i p f e r ,  
$ 4 0 0 ;  G a r l a n d  S c h e n k  o f  N e u s t a d t ,  
$ 4 0 0 ;  a n d  M a r i o n  S n y d e r ,  $ 2 0 0 .  
C o n t i n g e n c y  b u r s a r i e s  w e r e  a w a r d -
e d  t o  J a n e t  B a u e r  o f  K i t c h e n e r ;  R o y  
B r e t z l a f f  o f  A r n p r i o r ;  K a t h l e e n  
C o n r a d  o f  L u n e n b u r g ,  N . S . ;  A l b e r t  
H i e b e r t  o f  S t .  C a t h a r i n e s ;  R o s s  
H i n d m a n  o f  T o r o n t o ;  N i c k o l u s  K a e t h -
l e r  o f  K i t c h e n e r ;  R o l f  M e i n d l  o f  
W a t e r l o o ;  M a r y  A n n  N e e l y  o f  S o u t h  
R i v e r ;  M a x  R h o d y  o f  E l m w o o d ;  
G o r d o n  S c h m i d t  o f  W a t e r l o o ;  L y n n e  
T h a l e r  o f  K i t c h e n e r ;  J u d i t h  M e y e r s  
o f  G e r a l d t o n ;  J a h n  F a r r e l l  o f  S t r a t -
f o r d ;  a n d  B e r n a r d  F o r e s t e l l  o f  S u d -
b u r y .  
F i v e  $ 5 0 0  D o m i n i o n  P r o v i n c i a l  
S t u d e n t  A i d  T y p e  A  b u r s a r i e s  w e r e  
a w a r d e d  t o  R o s s  K i n g  o f  H o l s t e i n ;  
R o b e r t  M a r s h a l l  o f  A y r ;  M a r y  
S c h w a r t z e n t r u b e r  o f  B a d e n ;  V o l k e r  
K e r s c h l  o f  D o w n s v i e w ;  a n d  J u d i t h  
K i p f e r .  R e c e i v i n g  $ 2 5 0  e a c h  a r e  
B r i d g i t t e  Z a r b i a n ,  J u d i t h  C o o k  
a n d  L y n n e  T h a l e r ,  a l l  o f  K i t c h e n e r .  
S c h o l a r s h i p s  w o r t h  $ 1 0 0  e a c h  w e r e  
a w a r d e d  t o  s t u d e n t s  i n  h o n o r s  p r o -
g r a m s  f o r  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m n t  
i n  t h e  s o p h o m o r e ,  j u n i o r  a n d  s e n i o r  
y e a r s .  S o h p o m o r e  w i n n e r s  a r e  P e t e r  
E r b  o f  T a v i s t o c k ;  E d y t h e  K l i n c k  
o f  G u e l p h ;  H a r o l d  K o c h  o f  N e w  
H a m b u r g ;  a n d  G e r a l d  Q u e r e n g e s s e r  
o f  K i t c h e n e r ;  J u n i o r s  a r e  W a r r e n  
B l a n d  o f  S t o n e y  C r e e k ;  E l a i n e  
L a m b e r t  o f  W a t e r l o o ;  W a l t e r  S c h r a n z  
o f  P r e s t o n ;  L o u i s  S a t t l e r  o f  K i t c h e n e r ;  
C o n t .  o n  P a g e  2  
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The Eskimo's Future 
University Lecture 
By Dr. Diamond Jenness 
Canadian Eskimos are living in 
a state of anomie, Dr. Diamond 
Jenness, leading Canadian anthro-
pologist and explorer, told students 
at WUC Oct. 15. 
Dr. Jenness, speaking on "Ameri-
ca's Eskimos, Can They Survive?", 
said the coming of the white man has 
resulted in disease, decimation of 
the caribou and means of subsistence. 
As a result, he said, the Eskimos 
have lost all guides and standards, 
their faith in themselves, their 
independence, and their hope for 
the future. 
He said they are people who he said. The caribou, totalling 
realize the clock cannot be turned 2,500,000 in the late 19th century, 
back, yet they see no immediate way has been reduced to less than 200,000. 
of earning even a mere subsistence. Fur trading had formerly provided 
A vast majority of the remaining the economic base they needed to 
11,000 Eskimos are on indefinite maintain steady commercial relations 
government relief, he said. with the outside world. Now, 
however, prices offered for furs 
have slumped badly since the early 
1930's while food costs have sky-
rocketed. 
THE CORD WEEKLY 
"The most exciting speaker in the House of Commions" 
Toronto Daily Star 
David Lewis, Q.C. 
Member of Parliament for York South 
NEW DEMOCRATIC PARTY 
HERE ON CAMPUS 
2 p.m., FRIDAY, OCT. 26 
ALL ARE WELCOME TO ATTEND 
COUCH TAL:(( 
Morgie Marches On 
Students recently on our own 
campus have asserted that the ad-
minstration has "no right" to take 
certain actions, or that the adminis-
tration is violating students' "rights"; 
in this particular way of thinking, 
students demonstrate some inno-
cence or ignorance in terms of under-
He believed it would be better for 
Eskimos and for Canada if younger 
members of their race from 16 to 
25 had to work for a better life in 
the industrial south than to rot from 
idleness, maintained by government 
relief. 
Dr. Jenness, said the Eskimos, 
as a people, are too poor and in-
experienced to take the initiative 
in any change. The initiative must 
come from us. 
He said the Eskimos need a new standing the legal authority of in-
base. for their economy. Mining stitutional officials. Student bodies 
may be one answer, he said; but the frequently refer to students' "rigrts" 
Eskimos do not possess the capital to this or that status, when analysis 
for such operations. of the facts clearly reveals these 
other academic contacts, !md to dis-
charge the attending responsibilities-
go to classes, take examinations, 
maintain respectable standards of 
scholarship, and fulfill the many 
obligations of being a student. Stu-
dent membership in the academic 
community involves many other 
responsibilities-propriety of beha-
viour and the manner in which the 
student speaks for and represents our 
university and its student body. The 
definition of these areas of responsi-
bility and accountability is the es-
tablished right of the institution. 
However, he also emphasized their 
fine qualities: cheerfulness, hardiness 
and courage, without which they 
could not have survived 5,000 years 
in the Arctic. 
He felt confident the Eskimos 
could be integrated into our society 
and prove of help in building a 
greater and more prosperous Canada. 
He said their stern environment, 
which often confined them 16 to 
18 hours daily to one roomed dwel-
lings, imposed a deep social con-
sciousness on them. All members 
of the community had to cling to each 
other for safety, he said. 
Dr. Jenness said the advent of 
the white man with fire arms, new 
foods and living habits has ended 
the self-sufficiency of the Eskimos. 
Dr. Jenness said they must be 
helped to stand once more on their 
own two feet economically. They 
must be invited to step side by side 
in civilization's march onward. 
so-called "rights" are in reality, 
privileges granted by the institution 
and extended to mature and respon-
sible students. Nonetheless, the 
relationships of students to a uni-
versity are usually defined in terms 
Dr. Jenness, former chief of the of rights, civil or academic. This 
anthropological division of the Nation- relationship, I feel, can be better 
al Museum is not only a noted understood by exploring the PRI-
anthropologist and explorer, but VILEGES extended by the adminis-
is also credited with such authorative tration and the inherent ACCOUNT-
works as "The People of the Twi- ABILITY of each student to the 
light", "Dawn in Arctic Alaska" institution for his total behaviour. 
and "The Indians of Canada." 
Dr. Jenness plans to continue 
writing for the government, .He 
hopes to visit Russian Siberia, a 
dream now contingent on USSR 
permission. 
It is an obvious assumption made 
by the institution that all students 
admitted will do their utmost to bene-
fit from the instructional program. 
It is further assumed that students 
will make efforts to learn from class-
The lecture was a series of four room activities, their professors, and 
to be delivered on campus this 
The Dean of students feels that the 
concept of accountability is bi-
lateral, applying to administrative 
decisions and policies as it does apply 
also to student behaviour and opinion. 
This means free and forthright dis-
cussions of important issues by offi-
cials of the administration, claryifing 
positions and replying to student 
requests; it also means that students 
should learn skill and restraint in 
presenting personal convictions and 
viewpoints: skill in maintaining an 
accurate focus on critical issues and 
restraint by considering the un-
forseen effects projected on con-
stituencies beyond the academic 
community. 
PROF. MORGENSON 
Hunting grounds have been re-
duced to merely three or four places, 
school year and is under the general 
heading of Canada And Emerging 
Nations And Peoples. IVCF 
Over 70 Students 
from Pal!,e 1 
and seniors are Geraldine Duquette 
of Geraldton, Gerhard Friessen of 
Kitchener; Magdalene Kumm of 
Petawawa; Patricia Jackson of Balzac, 
Alta; and Richard Mende, Kitchener. 
Judith Cook received the Waterloo 
Trust and Savings scholarship which 
provides her with $200 to be paid over 
a period of three years. 
Judith Macheskey of Kitchener 
received $50 from St. Peter's Lutheran 
Church and Wilmer Minke of Water-
loo received $50 from St. Matthew's 
Lutheran Church in Weiland. 
Adolph Schlachter of Montreal 
received $100 from the Luther League 
of Canada and $50 from St. Matthew's 
Lutheran Church Brotherhood in 
Kitchener. 
Mary Schwartzentruber received 
the Waterloo County Bursary for 
$200 to be paid over three years and 
Geoffrey Lund-Teigen of Waterloo 
received the St. Mark's Lutheran 
Church Brotherhood (Kitchener) 
scholarship of $200. 
The Women's Auxiliary of Waterloo 
Lutheran University scholarship of 
$300 was awarded to Bridgitte Von 
Zittwitz of Leamington and Bridgitte 
Zarbian was awarded the Canadian 
Waterman Foundation scholarship 
of $100. 
The Soph formal 
FEATURING THE RONN METCALFE ORCHESTRA 
FRIDAY, NQV, 9, THEATRE AUDITORIUM 
9 TO 1 O'CLOCK, ALL STUDENTS INVITED 
Tickets will be on sale in the lobby of the Arts Building from 
10-4 o'clock daily. 
BIGGEST DANCE OF THE YEAR! DON'T MISS IT! 
DINNER MEETING 
TUESDAY, OCT. 30 at 6:00p.m. 
UPPER DINING HALL 
Bruce Evender will speak and illustrate a talk on 
OPERATION CROSS-ROADS-AFRICA 
BUDGET PRODUCTION 
As Thousands Cheer 
. . . . the sympathy of the com-
munity is asked in the passing of 
one sweetly cared-for vehicle. The 
bereaved asks that flowers not be 
sent, but anyone wishing to express 
his condolences is asked to make a 
donation to the "Keep Our High-
ways Safe" fund . . . . 
. . . . ecumenicity is a fine thing, 
but as most movements, it has its 
limitations. Each and every "sect" 
seems to have its own corner on the 
truth and none is willing to com-
promise unless the "improvement" 
is made towards its concept of truth. 
If this sounds as though the writer 
is opposed to non-denominational 
gatherings, you're right. Perhaps 
the time has come to have Greek 
Orthodox. E.U.B., and Mennonite 
chapel services, according to their 
proportions on campus. Reasonable 
pride, in, and guarding of, each idea 
of truth is possible only in a demo-
cracy. Watered-down Lutheranism 
just may not contain the whole truth. 
Humans have this problem; judging 
absolutes .... 
. . . . it is interesting to note that 
we have moved from organized 
innocence back down to organized 
experience. The effigy on campus 
recently, although noble in its 
sentiments, seemed a wee bit contriv-
ed, participation-wise, that is. Led 
one person to comment that the 
sandwich-munching cast of thousands, 
lounging on the hillside, was just part 
of some shoestring filming of the 
Sermon on the Mount . . . . 
ARTEMIS JONES 
GOOD 
FOREIGN 
RELATIONS 
Gentlemen who are ac· 
quainted with Britisb 
slacks will recognize 
that these are cousins cr 
those. Trim and pleatless, 
the waist is tailored with 
side adjustments to elil· 
inate the belt. 
WATERLOO SQUARE 
l\OSS KLOP~ 
LTD. 
HABERDASHERY 
"Something for the 
PHONE 744-3152 
Chapel 
Services 
Wednesday, October 24, 10 a.m. 
Auditorium 
The Rev. David E. Kaiser, 
James Lutheran Church, 
Topic: "Christianity in a 
of Coffee". 
Thursday, October 25, 10 a.m. 
Auditorium 
Chaplain Martin Dolbeer. 
Topic: "I Believe in Jesus Christ' 
Friday, October 26, 10 a.m., 
Audoitorium 
The Rev. Henry Epp, 
Mennonite Church, Waterloo 
Monday, October 29, 10 a.m., 
Auditorium 
Chaplain Martin Dolbeer. 
Topic: "Born of the Virgin 
Tuesday, October 30, 9:50 a.m. 
Student Assembly 
Wednesday, October 31, 10 
Auditorium 
The Rev. Douglas J. Hall, 
of St. Paul's United 
University of Waterloo, and 
lain to United Church 
at Waterloo. 
Pizza Palace 
and Spaghetti House 
252 Kin!!, St. E. 
Free Delivery ! ! 
Phone SH 4-4322 
OPEN TILL 
1 a.m. Mon. - Thurs. 
2 a.m. Fri. and Sat. 
In general. 
Professor Parrish 
active duty as 
Navy during World War 
Korean War. 
Competition for the 
Wilson Fellowships for 
now under way. Any 
ber at any college or 
Ontario and New York 
of the metropolitan N 
send 
Car 
Wednesday, lOth Oct. 1 
a memorable nine hou 
a number of healthy, lu 
also quite a number o 
perhaps healthy, lusty l 
wash - your - car - for -
occasions - later - in - th 
at Cirkle K. Over 8 
washed at $1 a car, inclu 
belonging to Kiwanis 
Tom Kinnear was quo 
that seven semi-tractor 
washed. Steve Under 
of car washing activities 
said quite a number 
trucks appreciated the 
treatment they receiv 
the able hands of Circle 
The Dean's car and th 
Alpine with White stri 
washed several times b 
The money raised 
Circle K's Library Fun 
Barry Keicher, dire 
had song sheets in his 
the keys. No song • 
healthy, lusty lads ca 
and various songs were 
lng "On-the-wings-of-a 
dove." 
It was a most succes 
bathers got wet and ev 
home tired but weary. 
or too clean to be re 
be picked any time at 
Parking Lot. There · 
a pile of floor mats th 
eollected. 
Mayor To 
T-Van 
O c t o b e r  2 5 ,  1  
n  w h o  a r e  a o -
w i t h  B r i t i s h  
1 1  r e c o g n i z e  
a r e  c o u s i n s  o r  
a n d  p 1 e a t 1 e s s ,  
t a i l o r e d  w i t h  
l t l « t m a n t o  t o  e l i m -
2 4 ,  1 0  a . m .  
1 0  a . m .  
D o l  b e e r .  
r y  E p p ,  U n i t e d  
W a t e r l o o  
2 9 ,  1 0  a . m . ,  
a . m .  
1 0  a . m .  
J .  H a l l ,  P r i n c i p a l  
U n i t e d  C o l l e g e ,  
W a t e r l o o ,  a n d  C h a p -
C h u r c h  S t u d e n t s  
P a l a c e  
e t t i  H o u s e  
E .  K i t c h e n e r  
i v e r y  !  !  
T I L L  
- T h u r s .  
P R O F E S S O R  
S T E P H E N  M .  P A R R I S H  
~EW C H A I R M A N  o f  t h e  R e -
n  I I I  S e l e c t i o n  C o m m i t t e e  o f  
! h e  W o o d r o w  W i l s o n  N a t i o n a l  
' e l l o w s h i p  F o u n d a t i o n  i s  P r o f e s s o r  
S t e p h e n  M .  P a r r i s h  o f  C o r n e l l  U n i -
i t y .  
: I - 1 . 1 0 c i a t e  profes~or o f  E n g l i s h  a n d  
· p a r t m e n t a l  d i r e c t o r  o f  g r a d u a t e  
d i e s ,  P r o f e s s o r  P a r r i s h  h a s  t a u g h t  
a t  C o r n e l l  s i n c e  c o m p l e t i n g  h i s  
.  D .  d e g r e e  a t  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
1 9 5 4 .  H e  s p e c i a l i z e s  i n  W o o d s -
· r t h  a n d  i n  1 9 t h  C e n t u r y  l i t e r a t u r e  
m  g e n e r a l .  
P r o f e s s o r  P a r r i s h  h a d  s i x  y e a r s  o f  
a c t i v e  d u t y  a s  C o m m a n d e r  i n  t h e  
N a r y  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I  a n d  t h e  
K o r e a n  W a r .  
C o m p e t i t i o n  f o r  t h e  1 0 0 0  W o o d r o w  
W i l s o n  F e l l o w s h i p s  f o r  1 9 6 3 - 6 4  i s  
, w  u n d e r  w a y .  A n y  f a c u l t y  m e m -
b e r  a t  a n y  c o l l e g e  o r  univer~ity i n  
O n t a r i o  a n d  N e w  Y o r k  S t a t e  o u t s i d e  
, f t b e  m e t r o p o l i t a n  N e w  Y o r k  C i t y  
a r e a  m a y  s e n d  n o m i n a t i o n s  t o  
P r o f e s . • o r  P a r r i s h  b e t w e e n  n o w  a n d  
O c t o b e r  3 1 .  
. L u s t y  
C a r  W a s h  
W e d n e s d a y , 1 0 t h  O c t .  1 9 6 2 ,  m a r k e d  
a  m e m o r a b l e  n i n e  h o u r s  f o r  q u i t e  
a  n u m b e r  o f  h e a l t h y ,  l u s t y  l a d s  a n d  
a l o o  q u i t e  a  n u m b e r  o f  w o u l d - b e -
p e r h a p s  h e a l t h y ,  l u s t y  l a d s .  I t  w a s  
n s h  .  y o u r  - c a r  - f o r  - m e m o r a b l e  -
o c c a s i o n s - l a t e r  - i n  - t h e  - y e a r  - d a y  
a t  C i r k l e  K .  O v e r  8 0  c a r s  w e r e  
n~hed a t  $ 1  a  c a r ,  i n c l u d i n g  s e v e r a l  
b e l o n g i n g  t o  K i w a n i s  m e m b e r s .  
T o m  K i n n e a r  w a s  q u o t e d  a s  s a y i n g  
t h a t  s e v e n  s e m i - t r a c t o r  t r a i l e r s  w e r e  
n s h e d .  S t e v e  U n d e r h i l l ,  d i r e c t o r  
o f  c a r  w a s h i n g  a c t i v i t i e s  f o r  C i r c l e  K ,  
s a i d  q u i t e  a  n u m b e r  o f  p r o d u c e  
t r u c k s  a p p r e c i a t e d  t h e  k i d  g l o v e  
t r e a t m e n t  t h e y  r e c e i v e d  w h i l e  i n  
t h e  a b l e  h a n d s  o f  C i r c l e  K  m e m b e r s .  
T h e  D e a n ' s  c a r  a n d  t h e  d a r k  g r e e n  
A l p i n e  w i t h  W h i t e  s t r i p e s  w e r e  b o t h  
\ 1 s h e d  s e v e r a l  t i m e s  b y  m i s t a k e .  
T h e  m o n e y  r a i s e d  w i l l  g o  t o  
C i r c l e  K ' s  L i b r a r y  F u n d .  
B a r r y  K e i c h e r ,  d i r e c t o r  o f  s i n g ,  
h a d  s o n g  s h e e t s  i n  h i s  c a r .  H e  l o s t  
t h e  k e y s .  N o  s o n g  s h e e t s .  B u t  
h e a l t h y ,  l u s t y  l a d s  c a n  i m p r o v i s e  
a n d  v a r i o u s  s o n g s  w e r e  s u n g  i n c l u d -
i n g  " O n - t h e - w i n g s - o f - a - s n o w - w h i t e  
d o v e . "  
I t  w a s  a  m o s t  s u c c e s s f u l  d a y .  T h e  
b a t h e r s  g o t  w e t  a n d  e v e r y b o d y  w e n t  
h o m e  t i r e d  b u t  w e a r y .  A l l  c a r s  l o s t  
o r  t o o  c l e a n  t o  b e  r e c o g n i z e d  m a y  
b e  p i c k e d  a n y  t i m e  a t  t h e  D e a n ' s  
P a r k i n g  L o t .  T h e r e  i s  a l s o  q u i t e  
a  p i l e  o f  f l o o r  m a t s  t h a t  n e e d  t o  b e  
c o l l e c t e d .  
M a y o r  T o  O p e n  
T - V a n  
~fayor B a u e r  o f  W a t e r l o o  w i l l  
p e r f o r m  t h e  o p e n i n g  c e r e m o n y  o n  
M o n d a y ,  O c t o b e r  2 9 ,  a t  2  p . m .  i n  
t h e  W e s t  H a l l  R e c r e a t i o n  R o o m .  
E Y e r y o n e  i s  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  
t e a  t h a t  w i l l  f o l l o w  t h e  c e r e m o n y .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
W . L . U .  T o  E r e c t  N e w  A r t s  B u i l d i n g  
R . O . T . P . :  
r 1 1 e m b e r  I n f l u x  
A  r e s o l u t i o n  t o  e r e c t  a  c l a s s r o o m  
b u i l d i n g ,  b e t w e e n  t h e  A r t s  B u i l d i n g  
a n d  t h e  A u d i t o r i u m ,  b e f o r e  n e x t  F a l l  
w a s  p a s s e d  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s  O c t o b e r  1 9 .  
T h i s  w i l l  r e m o v e  t h e  p r o b l e m  o f  
t h e  s h o r t a g e  o f  c l a s s e s ,  a n d  w i l l  
s p e e d - u p  r e g i s t r a t i o n  c o n s i d e r a b l y .  
T h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  n e w  
b u i l d i n g  w i l l  i n c l u d e  a  n e w  l u n c h  
r o o m  s i m i l a r  t o  t h e  T o r q u e  R o o m ,  
a n d  t h a t  t h e  b o o k  s t o r e  w i l l  b e  m o v e d  
b a c k  t o  t h e  o l d  A r t s  B u i l d i n g .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  a  n e w  l i b r a r y  
W . H . S . .  E s s a y  
C o m p e t i t i o n  ·  
P r o f e s s o r  W  e l f  H e i c k  o f  t h e  D e -
p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  i n f o r m e d  t h e  
C o r d  o f  t h e  a n n u a l  e s s a y  c o m p e t i t i o n  
s p o n s o r e d  b y  t h e  W a t e r l o o  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y .  
A n y  s t u d e n t  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  o r  W a t e r l o o  L u t h e r a n  S e -
m i n a r y  i s  e l i g i b l e  t o  e n t e r .  E s s a y s  
m u s t  b e  r e l a t e d  t o  t h e  h i s t o r y  o f  
W a t e r l o o  C o u n t y ,  O n t a r i o .  S t u d e n t s  
m a y  p l a c e  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  
e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  
g e o g r a p h i c a l ,  o r  r e l i g i o u s  h i s t o r y .  
M a x i m u m  l e n g t h  o f  t h e  e s s a y  i s  1 0  
p a g e s ,  d o u b l e - s p a c e d  t y p i n g ,  e x c l u -
s i v e  o f  n o t e s .  B i b l i o g r a p h i c a l  f o r m  
m u s t  b e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  T u r a b i a n ' s  
" M a n u a l  f o r  W r i t e r s  o f  D i s s e r t a -
t i o n s "  ( R e v i s e d  E d i t i o n ,  U n i v e r s i t y  
o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 5 5 . )  
J u d g i n g  o f  t h e  e s s a y s  r e s t s  w i t h  
t h e  H i s t o r y  D e p a r t m e n t  o f  W . U . C .  
a n d  a n y  o t h e r s  t h e  d e p a r t m e n t  m a y  
c a l l  i n  t o  a s s i s t  t h e m .  
E s s a y s  a r e  ' d u e  M a r c h  1 ,  1 9 6 3 .  
A n n o u n c e m e n t  o f  t h e  w i n n e r  w i l l  
n o t  b e  m a d e  l a t e r  t h a n  M a r c h  1 5 .  
T h e  a n n u a l  a w a r d  w i l l  b e  $ 2 5 .  
H o w e v e r ,  t h e  a w a r d  n e e d  n o t  b e  
g i v e n  e a c h  y e a r .  
T h e  w i n n i n g  e s s a y  w i l l  b e  p u b l i s h e d  
i n  t h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  W a t e r l o o  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
P r o f e s s o r  H e i c k  r e q u e s t s  t h a t  a n y  
s t u d e n t s  c o n t e m p l a t i n g  e n t e r i n g  t h e  
c o n t e s t  s e e  h i m  p r i o r  t o  p r o c e e d i n g  
w i t h  t h e i r  es~ays. M r .  H e i c k  w o u l d  
l i k e  t o  a p p r o v e  t h e  t o p i c  s e l e c t e d  b y  
s t u d e n t s  a n d  g i v e  h i n t s  r e g a r d i n g  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s o u r c e  m a t e r i a l .  
P s y c h .  C l u b  
T h a n k  y o u  f o r  t h e  w o n d e r f u  
1  
s u p p o r t  y o u  g a v e  t h e  c l u b  a t  i t s  
f i s r t  m e e t i n g .  A l s o ,  o n  y o u r  b e h a l f ,  a  
s i n c e r e  w o r d  o f  a p p r e c i a t i o n  t o  P r o f .  
M o r g e n s o n  f o r  h i s  i n f o r m a t i v e  a n d  
h u m o r o u s  a d d r e s s .  
I t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  G a l t - G u e l p h  
d a n c e s  w e r e  n o t  f u l l y  e x p l a i n e d .  T h e  
d a n c e s  a t  t h e  G i r l s '  T r a i n i n g  S c h o o l ,  
G a l t ,  a n d  t h e  B o y s '  S c h o o l  a t  G u e l p h ,  
a r e  a r r a n g e d  b y  t h e  c l u b  i n  c o - o p e r a -
t i o n  w i t h  t h e  I n s t i t u t i o n .  I  h o p e  y o u  
w i l l  s u p p o r t  t h e s e  d a n c e s  a n d  t h a t  
t h e y  w i l l  b e  a s  s u c c e s s f u l  a s  t h o s e  
h e l d  i n  t h e  p a s t .  
T h e  f i r s t  d a n c e  i n  G a l t  i s  s c h e d u l e d  
f o r  O c t o b e r  2 5 .  A  n o t i c e  w i l l  b e  
p o s t e d  o n  t h e  l o w e r  b u l l e t i n  b o a r d  
s h o r t l y  a n d  I  h o p e  t h a t  a l l  t h o s e  
w i s h i n g  t o  g o  w i l l  s i g n  t h e  n o t i c e .  
W e  r e g r e t  w e  h a v e  t o  l i m i t  t h e  n u m -
b e r  a t t e n d i n g  t h e s e  d a n c e s .  
T h e  g i r l s  a r e  i n v i t e d  t o  t h e  d a n c e  
a t  G a l t .  U s u a l l y ,  t h e y  h a v e  a  g o o d  
t i m e  w h e n  t h e y  g o .  I  h o p e  t o  s e e  
m a n y  o f  y o u  a t  t h e  d a n c e  t h i s  w e e k .  
C L I F F  D E  Q U E T T E V I L L E  
P s y c h .  C l u b  P r e s i d e n t  
A r t  S h o w  
T h e r e  a r e  f o u r  d a y s  l e f t  o n  w h i c h  
y o u  m a y  v i s i t  t h e  K - W  A r t  G a l l e r y  
t o  s e e  t h e  E i t e l  M e m o r i a l  E x h i b i t i o n .  
P r e s e n t e d  t h e r e  a r e  4 0  w a t e r c o l o u r s ,  
t e n d i n g  t o w a r d  t h e  a b s t r a c t ,  b y  t h e  
l a t e  G e o r g e  E i t e l ,  a  K i t c h e n e r  i n -
d u s t r i a l  d e s i f g n e r  f o r  m a n y  y e a r s .  
T h e  G a l l e r y  i s  o p e n  T h u r s d a y  a n d  
F r i d a y  7 : 3 0  t o  9 : 3 0  p . m .  a n d ,  S a t u r -
d a y  a n d  S u n d a y  2  t o  5  p . m .  T h e  
s h o w  c l o s e s  O c t .  2 9 .  
a n d  a  s e c o n d  c l a s s r o o m  b u i l d i n g  w i l
1  
b e  e r e c t e d  o n  c o m p l e t e i o n  o f  t h e  
f i r s t  N e w  A r t s  B u i l d i n g .  
A t  t h e  s a m e  m e e t i n g ,  M r .  H a r r y  
G r e b  w a s  e l e c t e d  c h a i r m a n  o f  t h e  
b o a r d .  H e  r e p l a c e s  t h e  R e v .  J o h n  
M .  Z i m m e r m a n  w h o  h a s  b e e n  e l e c t e d  
p r e s i d e n t  o f  t h e  W e s t e r n  C a n a d a  
S y n o d  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  
A m e r i c a .  
A t  t h e  s e n a t e  m e e t i n g  o n  O c t o b e r  
1 8 ,  t h e  c r i t e r i a  f o r  a f f i l i a t i o n  o f  
c o l l e g e s  t o  W L U  w a s  a g r e e d  u p o n  
b y  t h e  s e n a t e  a n d  b o a r d .  
A t t e n t i o n  
S e n i o r s !  
A s h l e y  &  C r i p p e n  P h o t o g r a p h e r s  
h a v e  b e e n  s e l e c t e d ,  w i t h  c l a s s  a p p r o -
v a l ,  t o  d o  t h e  g r a d u a t i o n  p o r t r a i t s .  
A  c l a s s  l i s t  i s  p o s t e d  o n  t h e  b u l l e t i n  
b o a r d  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  
I f  y o u  D O  N O T  w i s h  a n  a p p o i n t -
m e n t  a r r a n g e d  w i t h  A s h l e y  &  C r i p -
p e n ,  p l e a s e  c r o s s  y o u r  n a m e  o f f  t h e  
l i s t  B Y  F R I D A Y  N O O N .  
O n c e  y o u r  n a m e  i s  c r o s s e d  o f f  t h e  
c l a s s  l i s t  y o u  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  a r r a n g e m e n t  o f  y o u r  o w n  g r a d -
u a t i o n  p o r t r a i t .  
A  s u d d e n  i n f l u x  o f  R . O . T . P .  
a p p l i c a t i o n s  h a s  b e e n  r e c e i v e d  b y  
W . U . C . ' s  m i l i t a r y  d e t a c h m e n t .  
S o  f a r ,  s i x  s t u d e n t s  h a v e  a p p l i e d  
f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  C a n a d i a n  A r m y  
u n d e r  t h e  R . O . T . P . ,  w h e r e a s  i n  
p r e v i o u s  y e a r s ,  o n l y  o n e  o r  t w o  h a v e  
c o m e  f o r w a r d .  
C . O . T . C .  a p p l i c a n t s  t h i s  y e a r  n u m -
b e r  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  w h i c h  i s  
a b o u t  a v e r a g e .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  R . O . T . P .  a n d  
t h e  C . O . T . C .  a r e  s t i l l  u n d e r  p r o c e s s ,  
b u t  M a j o r  C l a r k  i s  a c c e p t i n g  a p p l i -
c a t i o m  u n t i l  N o v e m b e r .  
A  n e w  a n d  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
s y l l a b u s  i s  t o  b e  a d o p t e d  b y  t h e  
d e t a c h m e n t  w h e r e b y  a  s e r i e s  o f  
l e c t u r e s  w i l l  b e  d e l i v e r e d  b y  v i s i t i n g  
c i v i l i a n s  a n d  d i s t i n g u i s h e d  o f f i c e r s  
f r o m  L o n d o n .  M o d e r n  w a r f a r e  a n d  
c u r r e n t  e v e n t s  w i l l  b e  a m o n g  t h e  
s u b j e c t s  f e a t u r e d  t h i s  y e a r .  T h e  
d e t a c h m e n t  a l s o  h o p e s  t o  h o l d  a  
c o u p l e  o f  e x e r c i s e s  a n d  a  d a n c e .  
T h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r ,  o f f i c e r s  
w i l l  c o n t i n u e  t h e i r  t r a i n i n g  a t  v a r i o u s  
c o r p s  s c h o o l s  i n  C a n a d a .  T h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  t r a i n i n g  i n  G e r m a n y  w i t h  
N . A . T . O .  i s  o p e n  t o  o f f i c e r s  a f t e r  
t h r e e  y e a r s  t r a i n i n g .  L a s t  y e a r ,  
g r a d u a t e  D o n  H o l m e s  w a s  s e n t  f r o m  
w . u . c .  
0  C O M E  A L L  Y E  D R I N K E R S  
F e m a l e  S h o r t a g e  O u t  O f  T o w n  
T h e  A  C a p e l l a  C h o i r  i s  i n  n e e d  o f  I  T h E  C e n t r a l  L i b r a r y  T h e a t r e  i n  
m o r e  w o m e n  m e m b e r s .  T h e r e  a r e  T o r o n t o  p r e s e n t s  a  p l a y  b y  G e o r g e  
s e v e r a l  m a l e  v o i c e s  a v a i l a b l e  t h a t  B e r n a r d  S h a w .  
a r e  w a i t i n g  t o  e n t e r  t h e  c h o i r  b u t  
c a n n o t  u n t i l  t h e  f e m a l e  m e m b e r s  
f i n d  m o r e  s u p p o r t .  
T h e  c h o i r  m e e t s  M o n d a y s  a n d  
W e d n e s d a y s  a t  4 : 3 0  p . m .  I f  a n y  
g i r l s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  s i n g i n g  i n  
t h e  -~hoir p l e a s e  t u r n  u p  a t  t h e s e  
t i m e s .  
T h e  c h o i r  s a n g  a t  W a t e r l o o  F i r s t  
U n i t e d  C h u r c h ,  O c t .  1 4 ,  a n d  a l s o  
O c t .  2 4  a t  t h e  n e w  S t .  J o h n ' s  L u t h e r a n  
C h u r c h ,  W a t e r l o o .  
T h e  c h o i r  w i l l  b e  h o l d i n g  a  C h r i s t -
m a s  C o n c e r t  a  c o u p l e  o f  w e e k s  b e f o r e  
C h r i s t m a s .  
I t  i s  h o p e d  a l l  t h e  s t u d e n t s  w i l l  
s u p p o r t  t h e  c o l l e g e  c h o i r  b y  c o m i n g  
o u t  a n d  h e a r i n g  t h i s  s p e c i a l  c o n c e r t .  
D A V E  S H A W ,  
P r e s i d e n t  
H i .s t o r y  -
C l u b  F o r m e d  
T h e  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  o f  t h e  
n e w l y - f o r m e d  H i s t o r y  C l u b  w a s  h e l d  
T h u r s .  S e p t .  2 7  i n  t h e  f o r m e r  D i n i n g  
H a l l .  P r o f e s s o r  C a l d e r ,  F a c u l t y  
A d v i s o r ,  e x p l a i n e d  t h e  c l u b ' s  r o l e  
o n  c a m p u s  a s  g e t t i n g  t o  k n o w  
h i s t o r i a n s  f r o m  e l s e w h e r e ,  a n d  g a i n i n g  
a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r -
n a t i o n a l  a n d  n a t i o n a l  p r o b l e m s , .  
E l e c t e d  w e r e :  
P r e s i d e n t - R o n  H a s t o n  
V i c e - P r e s i d e n t - B r u c e  S c h m i d t  
S e c . - T r e a s . - C h a r l o t t e  B r o o m e  
P u b l i c  R e l a t i o n s  C h a i r m a n -
V i o l e t  R e i s .  
A l l  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  h i s t o r y  
a r e  w e l c o m e  t o  a t t e n d  m e e t i n g s .  
D e s c r i b e d  i n  o n e  b l u r b  a s  " t h e  
f i r s t  h o n e s t  a t t e m p t  i n  o u r  e r a  t o  
d e a l  w i t h  p r o s t i t u t i o n "  o n  s t a g e ,  
i t  i s  " M r s .  W a r r e n ' s  P r o f e s s i o n " .  
I n  t h i s  S h a w  r e f e r s  t o  M r s .  W a r r e n  
a s  a  " g e n i a l  a n d  f a i r l y  p r e s e n t a b l e  
o l d  b l a c k g u a r d  o f  a  w o m a n " .  
T h e  p l a y ,  o p e n i n g  o n  N o v e m b e r  
7 t h ,  s h o u l d  p r o f i t  m a n y ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  t a k i n g  E n g l i s h  3 6 ,  i n  w h i c h  
c o u r s e  t h e  p l a y  w i l l  b e  s t u d i e d .  
F a c u l t y  
A w a r d s  
P r e s e n t e d  
S i x  W L U  s t u d e n t s  w e r e  p r e s e n t e d  
w i t h  F a c u l t y  S c h o l a r s h i p s  r e c e n t l y  
W i n n e r s  w e r e  S i e g r u n e  H a r r e  a n d  
K a t ! \ . e r i n e  S c h u l l e r ,  f r e s h m a n  c l a s s ;  
E d y t h e  K l i n c k  a n d  H a r o l d  K o c h ,  
s o p h o m o r e  c l a s s  a n d  G e r a l d i n e  D u -
q u e t t e  a n d  R i c h a r d  M e n d e ,  s e n i o r  
c l a s s .  
T h e  s c h o l a r s h i p s  a r e  p r o v i d e d  b y  
W L U  f a c u l t y  m e m b e r s  t o  t w o  s t u -
d e n t s  e n t e r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a n  
h o n o r s  p r o g r a m .  S u c c e s s f u l  c a n -
d i d a t e s  r e c e i v e  $ 5 0 0 .  
T h e  a w a r d  m a y  b e  c o n t i n u e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s t u d e n t s '  a c a d e m i c  
c a r r e e r .  I n  t h e  s e c o n d  y e a r ,  s u c -
c e s s f u l  c a n d i d a t e s  r e c e i v e  $ 1 0 0  p l u s  
f r e e  t u i t i o n ,  a n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r o ,  $ 2 0 0  a n d  f r e e  t u i t i o n .  
P r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a w a r d s  w a s  
m a d e  b y  M i s s  E .  J .  B r a n d o n ,  D e a n  
o f  W o m e n  a n d  C h a i r m a n .  o f  t h e  
F a c u l t y  S c h o l a r s h i p  F u n d .  
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C U L F  R e p o r t  
W a t e r l o o  C o l l e g e  D e l e g a t e s  t o  t h e  
C U L F  c o n v e n t i o n  a t  W i n d s o r  r e -
t u r n e d  t o  C a m p u s  w i t h  h e a v y  h e a d s  
a n d  a  s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  f o l l o w -
i n g  t h e i r  C o n v e n t i o n  h e l d  a t  A s s u m p -
t i o n  U n i v e r s i t y  i n  W i n d s o r  l a s t  w e e k -
e n d .  
P r i n c i p a l  s p e a k e r  w a s  J o h n  W i n t e r -
m e y e r ,  O n t a r i o ' s  d y n a m i c  L i b e r a l  
l e a d e r  w h o  p r o p o ' s e d :  c r e a t i o n  o f  a  
d e p a r t m e n t  o f  n o r t h e r n  d e v e l o p m e n t  
t o  g i v e  d i r e c t  a s s i s t a n c e  t o  p r i m a r y  
i n d u s t r i e s ,  r e d u c t i o n s  i n  c o r p o r a t i o n  
t a x e s ;  e s t a b l i s h m e n t  o f  l a b o u r -
m a n a g e m e n t  council~ t o  c r e a t e  b e t t e r  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  
L i b e r a l  m e m b e r  f o r  E s s e x  e a s t ,  
P a u l  M a r t i n ,  s a i d  t h e  L i b e r a l s  
w o u l d  e s t a b l i s h  1 0 , 0 0 0  ~cholarships 
i n  C a n a d a  o n  a  p o p u l a t i o n  b a s i s .  
V e r n o n  S i n g e r ,  M P P  f o r  Y o r k  
s p o k e  o n  L i b e r a l i s m  i n  C a n a d a .  
E d u c a t i o n  w a s  t h e  m a n i n  t o p i c  
o f  d i s c u s s i o n  a t  t h e  c o n v e n t i o n .  
P o l i c y  d e c i d e d  o n  a d v o c a t e d  a c t i o n  
i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s ;  t h a t  c o n v e r -
s a t i o n a l  f r e n c h  b e  t a u g h t  a t  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  l e v e l ;  t h a t  e d u -
c a t i o n a l  T V  b e  i n s t i t u t e d  i n  s c h o o l s ;  
t h a t  s c h o l a s t i c  s u p p l i e s  a n d  m a t e r i a l s  
b e  e x c e m p t  f r o m  t h e  O n t a r i o  s a l e s  
t a x ;  t h a t  f r e e  t u i t i o n  b e  i n s t i t u t e d  
a t  t h e  p o s t  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l ;  
a n d  t h a t  m o r e  a n d  l a r g e r  s c h o o l s  
f o r  t h e  b l i n d ,  d e a f .  a n d  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  c h i l d r e n  b e  e s t a b l i s h e d .  
E D W A R D  S  R U D D Y  
R o b i n  
F o r  P . M . ! !  
R o b i n  R u s s e l l  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  
L i b e r a l  l e a d e r  f o r  t h e  c o m i n g  m o d e l  
p a r l i a m e n t ,  i t  w a s  a n n o u n c e d  a t  a  
l i b e r a l  c l u b  d i n n e r  O c t .  2 2 .  
M r .  R u s s e l l ,  f o r m e r  l i b e r a l  w h i p  
i n  l a s t  y e a r ' s  m o d e l  p a r l i a m e n t ,  i s  
a l s o  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  O n t a r i o  
U n i v e r s i t y  L i b e r a l  F e d e r a t i o n .  
C a m p a i g n  m a n a g e r  f o r  m o d e l  p a r -
l i a m e n t  i s  H e r b  E p p ,  f o u n d e r  o f  t h e  
c l u b  o n  c a m p u s .  H e  w i l l  b e  a s s i s t e d  
b y  G o r d o n  F r y ,  p a s t  v i c e - p r e s i d e n t  
o f  t h e  c l u b .  
M r .  D u r s t  w i l l  b e  f a c u l t y  a d v i s e r  
t h i s  y e a r .  A  c o m m i t t e e  h e a d e d  b y  
M r .  F r y ,  w a s  s e t  u p  t o  s u g g e s t  
a m e n d m e n t s  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n .  
R i c h a r d  C o m b e r ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
L i b e r a l  C l u b  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o ,  s u g g e s t e d  t h a t  a  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  c l u b s  a s  
t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s  b e  a c q u i r e d .  
T h e  p l a t f o r m ,  w h i c h  i s  b e i n g  s e t  
u p  b y  t h e  p o l i c y  c o m m i t t e e  u n d e r  
M r .  F r y ,  i s  t o  b e  a n n o u n c e d  O c t .  3 0 .  
S t u d e n t s  G i v e  
G r e a t  S u p p o r t  
" T h o s e  s t u d e n t s  w h o  s u p p o r t e d  
t h e  K - W  O p t i m i s t  d r i v e  l a s t  w e e k  
d i d  a  t e r r i f i c  j o b , "  s a i d  t h e  d r i v e ' s  
o r g a n i z e r  B e v e r l y  H a y e s .  
T h e  r e s p o n s e  f r o m  W . L . U .  w a s  
e n c o u r a g i n g  c o n s i d e r i n g  t h a t  t h i s  
i s  t h e  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  h a v e  p a r t -
i c i p a t e d  i n  t h e  c a m p a i g n  a n d  t h a t  
i t  r e c e i v e d  s u c h  b r i e f  p u b l i c i t y  o n  
c a m p u s .  A l t h o u g h  l e s s  t h a n  1 0 0  
s t u d e n t s  t u r n e d  o u t  a  b e t t e r  r e s p o n s e  
i s  h o p e d  f o r  n e x t  y e a r .  
T h e  d o o r - t o - d o o r  c a n v a s s  b r o u g h t  
i n  $ 7 , 1 0 0 ,  o f  w h i c h  $ 1 , 1 0 0  w a s  c o l -
l e c t e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  " M a n y  o f  
t h e  s t u d e n t s  a d a p t e d  t h e m s e l v e s  
v e r y  w e l l  t o  a  s i t u a t i o n  t h e y  d t d  n o t  
e x p e c t  t o  m e e t , "  c o n t i n u e d  M r .  
H a y e s .  O f t e n  t w o  o r  t h r e e  c a n v a s s e r s  
c o v e r e d  a  r o u t e  o r i g i n a l l y  a s s i g n e d  
t o  s i x .  
T h e  l a r g e s t  a m o u n t  c o l l e c t e d  b y  
o n e  g r o u p  w a s  $ 1 0 7  b y  P a u l i n e  
T h o m p s o n ,  E v a n  M a i n ,  B o b  H o r t o n ,  
a n d  P e t e r  H o m e n u c k .  
T h e  b u r s a r y  a w a r d e d  t o  W . L . U .  
t h r o u g h  t h e  d r i v e  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
n e x t  y e a r  t o  a  s t u d e n t  i n  a  s e c o n d  
o r  h i g h e r  y e a r .  
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Archie MacLean struck a key note at Student Council 
meeting Oct. 17 when he appealed to Dr. Villaume to give the 
students a chance to prove they are responsible enough to go 
to chapel even when the Torque Room and Student Union 
Building are open. 
When a student reaches university level, he acquires a great 
amount of freedom. He .is no longer tied down by his parents. 
The average student wants to retain his freedom, and he will 
do everything in his power to see that he does not loose such a 
long-awaited dream. Thus, whenever a student is forced, or 
feels he is forced, to do something, he will immediately react 
against it. 
This is the logic behind Mr. MacLean's appeal which Dr. 
Villaume apparently fails to see. 
President Villaume has a number of degrees in sociology 
which enables him to deal quite competently with group pro-
cesses. 
However, students are not merely a group, they are indi-
viduals. They have acquired a freedom which they feel should 
enable them to evaluate for themselves what is right and best. 
Thus they have to be dealt with as individuals, not as a group. 
Many students have said they have quit going to chapel be-
cause of the closing of the Torque Room and the Student Union 
Building, a suggested attempt to force chapel attendance. And 
the greatest abstainers from chapel are the pre-theologians who 
have decided to associate the rest of their life with Christ but 
who would never consider attending an almost "compulsory" 
chapel. And where are non-Protestants to go during chapel? 
It also seems strange that the keys at the dedication of the 
Student Union Building were not given to a representative of 
the student body, especially when a committee appointed by the 
Student Council asked the assistant to the president for this 
privilege, and especially when the students will some day own 
the building. Is the student body not trusted at all ? 
I would suggest, Dr. Villaume, that the students be given 
a chance to prove they are responsible. The students are in-
dividuals, not just a group. 
In Memoriam 
THE CORD WEEKLY 
·Voice 
LETTERS TO THE EDITOR: 
Dear Sir: 
Many members of the student body 
and the faculty have inquired into 
the reasons for my having resigned 
as Editor-in-Chief of the Cord Week-
ly. In order to forestall future pesky 
inquiries I would like to state my 
reason for resigning in your paper. 
The task of putting out a weekly 
campus publication requires an im-
mense amount of time and effort. 
Even a poor newspaper n~:ce~sitates 
this sacrifice. I found that as a 
result of editing the Cord, I was 
falling behind in my study program-
me. 
The first month of school is the 
easiest. Assignments are not yet 
due. The major portion of the course 
material is still to come. I am al-
ready behind and shudder to think 
how much farther behind I would 
fall if I were to remain as editor. 
I feel that this is one instance in 
which my obligations to myself 
are more important than are my 
obligations to the student body. 
I would like to wish you, sir, 
the greatest success in publishing 
a high-quality student newspaper. 
DAVID GRAY. 
Students of W.U.C.: 
Last Monday I received the 
resignations of the Cord Editor, 
David Gray and his assistant, Robin 
Russell. 
I have since, with regret, accepted 
these resignations on behalf of the 
W.U.C. Board of Publications. 
As Chairman of the Board of 
Publications, I would like to express 
our appreciation to Mr. Gray and 
Mr. Russell for the time and effort 
they expended in working on the 
Cord and produoing a fine campus 
journal both this year and last. 
I also, personally, hope that both 
of these men will make their talents 
and experience available to the new 
Cord management in some capacity. 
However, the Board of Publications 
has a respondbility to the Cord 
As acting editor of the paper, I would like to thank David advertisers and to the students · of 
Gray, who recently resigned due to academic pressure, for the W.U.C., who .ultimately support the 
great amount of work and time he has contributed to give this publication, to publish regularly. 
institution a good newspaper. Because of this essential com-
Mr. Gray should be given a great deal of credit for his first mittment, I have appointed Frank 
issue, which, with very little assistance, he willingly produced Weiler, a former assistant editor of 
during registration week. the Cord, to the position of acting 
I would also like to thank the former assistant editor, Robin editor. 
Russell, for the time and effort he has contributed to the layout· I trust that the Cord Weekly 
of the paper. staff, the faculty, the administration 
I was very fortunate this past summer to be a reporter for and the student body will give Mr. 
the K-W Record. If and when I am officially appointed editor, Weiler support and co-operation in 
I hope to use this experience for the betterment of our campus producing a weekly campus paper. 
newspaper. PETER HOMENUCK 
Viewpoint 
by Gary Slimmon 
The following random thoughts, 
pertinent to nothing special, eminate 
from a mind diseased. Any humour 
herein is pure coincidence; any 
malice is not aforethought but 
subconsciously intended. Let he who 
reads this be warned that not only 
is insanity contagious but it's an 
excellent status symbol. Here endeth 
the prologue. 
I. "There is no more Jove, there 
is no longer any glory; ... love is 
an exercise of the body; the only 
intellectual pleasure is vanity . . . 
Who will dare tell what was happen-
ing then in the colleges? Men were 
doubting everything and youth de-
nied everything . . . Making fun of 
glory, of religion, of love, of everybody 
is the great consolation for those 
who do not know what to do . . . 
It is pleasant to believe onself 
wretched when one is empty and 
bored ... The rich say: There is 
nothing real except wealth; all the 
rest is a dream; let us enjoy and die. 
The middle-class says: There is 
nothing but forgetting; let us forget 
and die. And the poor say: There 
is nothing but unhappiness let us 
damn it all and die." (Mu~set, 1836.) 
II. If at first you don't succeed, 
take her home. 
III. The biggest mistake anyone 
ever makes in his life was made 
before he was born. 
IV. Birth certificate, birth certifi-
cate, who's got the birth certificate? 
V. Noteable quotes: Abstinence 
makes the heart grow fonder. 
VI. Memo to the English-speaking 
people of Canada: Beware of the 
creeping Quebec conservatism. They 
want to take away the culture, 
language, and religion that our fore-
fathers fought and died to maintain. 
Did they die in vain? Answer: 
l. "Yes", "No" 
2. No 
3. What culture, language or 
or religion? 
VII. Overheard from the campus 
comedian The Blue Book says 
that if you flunk three exams at 
Christmas you have to be in by nine 
o'clock. Therefore if you flunk six 
exams you have to be in by three in 
the afternoon. 
VIII. If you wish to attend Chapel 
services, you go to the Auditorium; 
if you want coffee, you go to hell. 
IX. Poetry Department: 
Mistress Mary, quite contrary, 
How does your garden grow ? 
;Not worth a WHAT? 
To The Editor 
As an insignificant student of this 
Lutheran University, I write to 
commend Wayne Hampel for the 
sentiments he expressed in his letter 
which appeared in last week's issue 
of the Cord. I am an Anglican, but 
it is my opinion that there is not 
enou~h "Lutheranism" being 
brought into the lecture material 
of those professors -~·!::ta are Lutherans. 
I am not privileged to be in any 
of the classes of professor Durst, 
and therefore can say that it is a 
shame that students have misinter 
preted what this profesor (who had-
been lauded by last year's Student' 
Council), may have said. 
JIM MEADE 
T 0 SMOKE OR NOT TO SMOKE 
That is the question! And a question 
it is which many people decide with-
out taking any rational consideration. 
Many students adopt the foul habit 
because they think it an indication 
of maturity, whereas it could be 
better described as the survival of 
the childish instinct to have something 
in one's mouth. 
Medical science has found that 
cigarette smoking is a primary cause 
of lung cancer and that the habit 
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also increases the probability of 
other diseases, especially heart di-
sease. The heavy smoker is con-
sciously and deliberately shortening 
his life by several years. 
Although money is not a problem 
to the modern student, let us con-
sider this luxury in terms of his 
pocket-book. If you spend twenty-
five cents daily on coffin nails, you 
will have spent a total of $91 in one 
year-more than your textbooks 
cost you! In, say, fifty years of 
enslavement to the tyrant, Nicotine, 
you will have wasted about $4,500 
which could have been put to profit-
able use in many other ways. 
Regarding the problem from the 
Christian point of view, does it seem 
good stewardship of your body or 
wealth to waste both unnecessarily? 
Can you "present your bodies . . . 
holy and acceptable to God" (Rom. 
12 :1) while indulging in such a filthy 
practice? Are you bringing glory 
to God by smoking? Is a carbon-
charred and smoke-filled body a 
suitable dwelling place for God's 
Holy Spirit? The Bible says, "Do 
you not know that your body is a 
temple of the Holy Spirit within you, 
which you have from God? You 
are not your own; you were bought 
with a price. So glorify God in your 
body" (1 Cor. 6:19,20) . 
If you think it too hard a task 
to resist the temptation to smoke, 
or to give up the habit, remember 
that Jesus Christ has power to over-
come all sin which separates you 
from God. If you trust Him, He 
will give you the strength to be 
victorious. ''I can do all things 
through Christ Who strengthens me" 
(Phil. 4 :13). 
HAROLD KOCH 
To .the editor: 
In regard to Mr. Hampel 's article 
in last week's Cord edition concern-
ing the 'Evil Lutheran's Hour', there 
are many statements that I would 
like to refute; however, so much of 
his article is bigoted that I find this 
a difficult chore. Mr. Hampel is 
obviously a defender of the weak, 
of the underdog and I say 'hats off 
to you Hampel, for your deep con-
cern-and rightly so, for the Luther-
ans at this college have been (short 
of murder) driven from their re-
ligious beliefs so that they no longer 
find it bearable to walk the halls of 
our dear old alma mater. 
In fact, as you say, this situation 
is comparable to the way in which 
the Jews were persecuted by the 
German Nazis during the atrocities 
of the Second World War. I sin-
cerely hope that even Mr. Hampel 
can now see the folly of this asinine 
comparision. 
If Mr. Hampel truly believes that 
the Lutherans on this campus are 
being persecuted, I would like him 
to explain where he has obtained his 
information because it simply does 
not exist at the College. Perhaps 
Mr. Hampel may be harbouring an 
incident in his early childhood when 
his three year old playmate stole 
his lollipop and since then has felt 
himself to be the target of all per-
secutions whether they exist or not. 
I know that we, the student body, 
are not a 'pack of Nazis' and bear no 
religious persecutions toward our 
fellow Lutheran students, just as 
I am certain that the reverse is true. 
Mr. Hampel's was indeed a most 
distorted, presumtuous and out-
rageous article. May I suggest that 
the next time Mr. Hampel takes 
a notion to accuse the student body 
of being religious discriminators he 
should first consult the lavatory. 
Beware, the S.S. Cometh! 
HAROLD LASS 
It is proof positive of what can bt 
done when artistic integrity is raised 
to a responsible and mature levfl. 
RON ERB. 
Diploma Mill? 
By Edie Klinck 
There is no more difficult problem 
for a free people than to identify, 
nurt<ure, and use their talents wisely. 
Indeed, on their ability to solve this 
problem rests their fate as a free 
people. An undiscovered talent, 
a wasted skill, a misapplied human 
ability, is a threat to our capacity 
to survive. Society as a whole 
must come to the aid of the individual, 
finding ways to identify him &! 
a unique person and to place him 
alongside his fellowmen without in-
hibiting or destroying his individual· 
ity. 
There are arguments over quantity 
versus quality education. Many 
assume that society can choose ro 
educate a few people exceedingly 
well or a great number less well but 
that it can't do both. A society, 
such as ours, has no choice but to 
do both; it calls for the maximum 
development of individual potential· 
ities. 
Eighteenth century philosophers 
who made equality a central term 
in our vocabulary never meant to 
imply that men are equal in all 
respects. Men are unequal in thPir 
native capacities and therefore in 
their attainments. In elaborating 
on our views of equality, we have 
emphasized equality of opportunity 
a concept that candidly recognizes 
differences in endowment and the 
certainty of differences in achieve-
ment. By allowing free play in 
those differences, it preserves the 
freedom to excel which has produced 
so much human greatness. 
One of our most pressing needs 
in education is a revision of the false 
emphasis which people place on the 
purely formal evidence of education. 
We have made receipt of a college 
degree a proof of merit, not in terlll! 
of intellectual achievemnt, but of 
prestige. Also by insisting that 
equality means an exactly similar 
exposure to education, regardless of 
the student variations in interest 
and capacity, we inflict a serious 
form of inequality upon young 
people. In too many of our school 
systems, all young people from the 
age of six march forward in lock step, 
one grade per year. Thus, the ablest 
students are often exposed to edu-
cational programs whose content is 
too thin and whose pace is too slow 
to challenge their abilities. 
Therefore, we must come to realize 
that excellence is a product not only 
of native ability, but of motivation. 
The more one observes high perform-
ance in daily life, the more one is 
impressed by this. 
"Life is not a goblet to be drained. 
It is a measure to be filled." 
Notice to all Clubs 
ALL CAMPUS CLUBS MAY 
RECEIVE UP TO 5 FREE 
ADVERTISEMENTS DURING 
THE ACADEMIC YEAR. 
ANY ADDITIONAL ADVER-
TISEMENTS MAY BE PUR-
Dear Sir; CHASED AT A DISCOUNT. 
Congratulations are in order for 
Hirsch Bogomolny and the "On 
Campus" crew who did a tremendous 
job on the past Sunday's show. 
Sock a1 
Bus kit 
by Bill Cassel 
THE MOON IS NOT : 
"Don't you think i 
a girl to be preoccur 
than occupied ?"-says 
the wonderfully naiv 
F. H. Herbert's "The 
The play opened 
Theatre's season last WI 
Although many cle 
tossed away the on 
were done and receive 
Lois Sullivan played 
a girls who, wandering 
State Building one 
to have herself invited 
Don Gresham's .(Keit 
ment. Lois is good i 
seems at times a trif 
too unbelievably naiv 
From the invitatio 
novel vagaries, the 
with the ancient them 
cirl. 
Highest laud and ku ' 
performance of the 
to Rich Crossey, 
Slater, an effete but 
who attempts to take 
Gresham's find. 
Convincingly sophi 
his scenes Mr. Crosse 
rious use of his facial 
gives a solidly funny 1 
The apartment se 
professional and obvi 
construction. Howe 
vation roof set was a 
Its lighting was era 
It was unimaginative 
Since the play open 
on this roof it was a 
to di~regard the set's 
Aggravating the 
the beginning was 
insecurity. Worse, t 
ing lines, as they are 
and nothing was don 
into these limpers. 
The weakest point 
It was corny beyond 
this is the fault of the 
actors. Herbert int 
to be a sophisticat 
why then does he co 
artless "Gee, ain't life 
Street, Waterloo. 
Symphony 
Beethoven's 
his Leonore 
selections by well 
Jan Rubes will 
concert by the 
Orchestra, held this 
28th at 2:30 p.m. 
Frederick Pohl 
the podium, at the 
Student admissi 
any two con 
available at 
360ntario 
.Mrs. H. A. 
St., Waterloo. 
O c t o b e r  
r . n t s  
b o s i t i v e  o f  w h a t  c a n  b e  
[r t i s t i c  i n t e g r i t y  i s  r a i s e d  
b l e  a n d  m a t u r e  l e v e - l .  
R O N  E R B .  
a  M i l l ?  
E d i e  K l i n c k  
m o r e  d i f f i c u l t  p r o b l e m  
o p l e  t h a n  t o  i d e n t i f y ,  
s e  t h e i r  t a l e n t s  w i s e l y .  
e i r  a b i l i t y  t o  s o l v e  t h i s  
t h e i r  f a t e  a s  a  f r e e  
u n d i s c o v e r e d  t a l e n t ,  
l ,  a  m i s a p p l i e d  h u m ' l n  
!t h r e a t  t o  o u r  c a p a c i t y  
S o c i e t y  a s  a  w h o l e  
h e  a i d  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  
t o  i d e n t i f y  h i m  a s  
o n  a n d  t o  p l a c e  h i m  
f e l l o w m e n  w i t h o u t  i n -
t r o y i n g  h i s  i n d i v i d u a l -
r g u m e n t s  o v e r  q u a n t i t y  
~ e d u c a t i o n .  M a n y  
~ociety c a n  c h o o s e  r o  
: W  p e o p l e  e x c e e d i n g l y  
n u m b e r  l e s s  w e l l  b u t  
d o  b o t h .  A  s o c i e t y ,  
h a s  n o  c h o i c e  b u t  t o  
l i s  f o r  t h e  m a x i m u m  
f  i n d i v i d u a l  p o t e n t i a l -
c e n t u r y  p h i l o s o p h e r s  
! , I a l i t y  a  c e n t r a l  t e r m  
l a r y  n e v e r  m e a n t  t o  
e n  a r e  e q u a l  i n  a l l  
a r e  u n e q u a l  i n  t h e i r  
i e s  a n d  t h e r e f o r e  i n  
e n t s .  I n  e l a b o r a t i n g  
o f  e q u a l i t y ,  w e  h a v e  
~uality o f  o p p o r t u n i t y  
~ c a n d i d l y  r e c o g n i z e s  
e n d o w m e n t  a n d  t h e  
i f f e r e n c e s  i n  a c h i e v e -
.l o w i n g  f r e e  p l a y  i n  
e s ,  i t  p r e s e r v e s  t h e  
1  w h i c h  h a s  p r o d u c e d  
~ g r e a t n e s s .  
m o s t  p r e s s i n g  n e e d s  
a  r e v i s i o n  o f  t h e  f a l s e  
p e o p l e  p l a c e  o n  t h e  
v i d e n c e  o f  e d u c a t i o n .  
r e c e i p t  o f  a  c o l l e g e  
:o f  m e r i t ,  n o t  i n  t e r m s  
a c h i e v e m n t ,  b u t  o f  
b y  i n s i s t i n g  t h a t  
a n  e x a c t l y  s i m i l a r  
{ ! c a t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  
r i a t i o n s  i n  i n t e r e s t  
[w e  i n f l i c t  a  s e r i o u ! l  
~ality u p o n  y o u n g  
m a n y  o f  o u r  s c h o o l  
! , I n g  p e o p l e  f r o m  t h e  
f o r w a r d  i n  l o c k  s t e p ,  
a r .  T h u s ,  t h e  a b l e s t  
~
n e x p o s e d  t o  e d u -
s  w h o s e  c o n t e n t  i s  
o s e  p a c e  i s  t o o  s l o w  
e i r  a b i l i t i e s .  
m u s t  c o m e  t o  r e a l i z e  
~ a  p r o d u c t  n o t  o n l y  
,  b u t  o f  m o t i v a t i o n .  
s e r v e s  h i g h  p e r f o r m -
f e ,  t h e  m o r e  o n e  i s  
s .  
~oblet t o  b e  d r a i n e d .  
' o  b e  f i l l e d . "  
b  a l l  C l u b s  
S  C L U B S  M A Y  
I  
r  T O  5  F R E E  
f E N T S  D U R I N G  
~IC Y E A R .  
O N A L  A D V E R -
~AY B E  P U R -
A  D I S C O U N T .  
S o c k  a n d  ~ 
~ B u s k i n  ~ 
~ b y  B i l l  C a M o l m a n  ~ 
. . . . .  
T H E  C O R D  
y  
C a n u c k l a n d ,  ' T i s  O f  T h e e  
A  w e e k l y  o u t r a g e  t o  w h i c h  K - W  
t h e a t r e - g o e r s  a r e  s u b j e c t e d  i s  a  l i t t l e  
e f f o r t  t h a t  p a r a d e s  u n d e r  t h e  n a m e :  
" C a n a d i a n  N e w s  O f  T h e  D a y " .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r e e l  t h e  
t i t l e  i s  r : : h o w n  s u p e r i m p o s e d  o n  a  
m u l t i p l e  b a c k g r o u n d  s h o t  t h a t  r : : h o w s  
A m e r i c a n  r o c k e t s  s w o o s h i n g  b y  a n d  
C a n a v e r a l i t e s  l o o k i n g  s u i t a b l y  e n -
t h u s e d .  
b r a v e  A m e r i c a n  g e n e r a l s  w a v i n g  
h o p e f u l l y  t o  c a m e r a s  a n d  g r i n n i n g  
w i t h  H e s t o n i a n  v a l o u r .  
B y  t h e n ,  t h e  f e l l o w s  w h o  e d i t  i t  
w e r e  b e c o m i n g ,  n o  d o u b t ,  a  t r i f l e  
s e l f - c o n s c i o u s  a b o u t  t h e  t i t l e  " C a -
n a d i a n  N e w s  O f  T h e  D a y " .  
S o  t h e y  t h r e w  i n  a  C a n a d i a n  i t e m  
( w h i c h  l a s t e d  o n e  m i n u t e  a n d  t w e n t y  
s e c o n d s )  a b o u t  a  s c r a w n y  p u b l i c  
m E  M O O N  I S  N O T  S O  B L U E  A  b e l l - t o n e d  a n n o u n c e r  t h a n  s n e a k s  g a r d e n  i n  B r i t i s h  C o l u m b i a  w h i c h  
· ' D o n ' t  y o u  t h i n k  i t ' s  b e t t e r  f o r  a u d i b l y  o n  a n d  b o o m s  o u t  f o r  t h e  h a d  b e e n  o p e n e d  r e c e n t l y  ( A u g .  2 8 ) .  
1  g i r l  t o  b e  p r e o c c u p i e d  w i t h  s e x  f i r s t  C a n a d i a n  n e w s  s t o r y .  L e t ' s  T h i s  w a s  a n o t h e r  " h o t "  n e w s f l a s h  
: : a n  o c c u p i e d  ? " - - - s a y s  P a t t y  O ' N e i l ,  t a k e  l a s t  S a t u r d a y  n i g h t  a s  a  t y p i c a l  a n d  y o u  c o u l d  s e e  t h e  a u d i e n c e ' s  
w o n d e r f u l l y  n a i v e  f e m a l e  i n  o n e .  i n t e r e s t  h a d  b e e n  ~purred. M a n y ,  
.  H .  H e r b e r t ' s  " T h e  M o o n  I s  B l u e " .  S p a c e r a n g e r  S c h i r r a  w a s  t h e  i n i t i a l  i n  f a c t ,  r o s e  f r o m  t h e i r  s e a t s  a n d  
T h e  p l a y  o p e n e d  K - W  L i t t l e  ' ' h o t "  s t o r y  p r e s e n t e d  f o r  o u r  d e l i g h t .  w e n t  t o  g e t  p o p c o r n .  
1
a t r e ' s  s e a s o n  l a s t  w e e k .  T h i s  l a s t e d  f o r  5  m i n u t e s .  W h i l e  T h  f '  
1  
f l '  k  .  f  d ' t  
.  .  .  .  .  e  m a  J C  e r m g  p r o  u n  I  y  
A l t h o u g h  m a n y  c l e v e r  h n e s  w e r e  I t  h a d  h t t l e  t o  d o  W i t h  C a n a d a ,  I t  t h  .  f  d  t  
.  .  ,  w a s  e  I m a g e  o  a  r o t u n  r n a  r o n  
a w a y  t h e  o n e s  e m p h r u ! I z e d  h a d  m u c h  t o  d o  W l t h  g o o d  o l  U n c l e  .  f  
1  1  
t  h  
.  .  c o o m g  a  o r m a  w e  c o m e  o  t  e  m a n y  
. :
1  
d o n e  a n d  r e c e i v e d  w e l l .  S a m .  I t  w a s  m  f a c t  a  r a t h e r  b l a t a n t  t h  d  .  t h  d  I  h t  
,  .  .  g a  e r e  m  e  g a r  e n .  c a u g  
L o i s  S u l l i v a n  p l a y e d  P a t t y  0  N  e 1 l l ,  p r o p a g a n d a  f l l m .  o n l y  t h  f '  t  f  d s  f  t  t  1  .  
·  ·  ·  T h  t  1  ·  t  (  e  I r s  e w  w o r  o r  u n a  e  y .  
1
g i r l s  w h o ,  w a n d e n n g  m  t h e  E m p u e  e  n e x  e  e v e n  m m u  e s  c o u n t  " L  ,  .
1  
f  t h  U  
.  ,  a y e e z  u n  g e m  m u m  o  e  p p e r  
a t e  B u i l d i n g  o n e  d a y ,  m a n a g e s  t h e m ,  e l e v e n )  w e r e  p 1 0 u s l y  d e v o t e d  C h '  k  H  t '  I t  
1  
S  .  t  I  
·  1  t  ·  "  "  ·  h '  h  h  m o o  o r  I C U  u r a  o c i e  y  
h a w  h e r s e l f  i n v i t e d  u p  t o  b a c h e  o r  o  a  m a J o r  s c o o p  m  w  I C  t  e  l d  l ' k  t  ,  
.  ' t s  f  b l  d  ,  '  t  w o u  I  e  o  .  .  .  
n  Gr~ham's . ( K e i t h  G l a z e )  a p a r t - m e n  o  a  n e w  o o  - n  - g u  s e r  w a r  
l i e n ! .  L o i s  i s  g o o d  i n  h e r  r o l e  b u t  m o v i e  " T h e  L o n g e s t  D a y "  w e r e  W i t h  t h i s  i n t i m a t e  a n d  o h - s o -
t e m . <  a t  t i m e s  a  t r i f l e  g a u c h e  a n d  e x t o l l e d  a d  n a u s e a m .  c h a r m i n g  i o t a  o f  C a n a d i a n a  t h e  
u n b e l i e v a b l y  n a i v e .  T h i s  C a n a d i a n  n e w s  e v e n t  t o o k  " C a n a d i a n  N e w s  O f  T h e  D a y "  
F r o m  t h e  i n v i t a t i o n ,  i n  m a d  a n d  p l a c e  e n t i r e l y  i n  N e w  Y o r k  C i t y ,  c a m e  p r e s u m p t u o u s l y  t o  i t s  a w a i t e d  
e l  v a g a r i e s ,  t h e  p l o t  c o n t i n u e s  w i t h  m a n y  A m e r i c a n  s t a r s  a n d  e n d .  0  T e m p o r a !  0  C i n e m a  •  
.  t h  t h e  a n c i e n t  t h e m e  o f  b o y  c h a s e s  
r : t .  
H i g h e s t  l a u d  a n d  k u d o s  f o r  t h e  b e s t  I  I  
[ W o n n a n c e  o f  t h e  e v e n i n g  g o e s  
~:~. ~:::" • .  ~~;~:~,. ~:~~ B E T W E E N  C O V E R S  
r h o  a t t e m p t s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
h a m ' s  f i n d .  
C o n v i n c i n g l y  s o p h i s t i c a t e d  i n  a l l  
s c e n e s  M r .  C r o s s e y  m a k e s  h i l a -
· U S  u s e  o f  h i s  f a c i a l  f a c i l i t i e s  a n d  
a  s o l i d l y  f u n n y  p e r f o r m a n c e .  
T h P  a p a r t m e n t  s e t  w a s  a  v e r y  
J e s s i o n a l  a n d  o b v i o u s l y  w o r k a b l e  
~~struction. H o w e v e r  t h e  o b s e r -
.  t : o n  r o o f  s e t  w a s  a n o t h e r  m a t t e r .  
l i g h t i n g  w a s  c r a s s  a n d  s e v e r e .  
n '  u n i m a g i n a t i v e .  
S i n c e  t h e  p l a y  o p e n s  a n d  c o n c l u d e s  
t h i s  r o o f  i t  w a s  a  g r e a t  m i s t a k e  
d i m g a r d  t h e  s e t ' s  i m p o r t a n c e .  
A g g r a v a t i n g  t h e  d i s m a l  s e t  a t  
b e g i n n i n g  w a s  K e i t h  G l a z E > ' s  
, ; e e u r i t y .  W o r s e ,  t h e  a c t u a l  o p e n -
l i n e s ,  a s  t h e y  a r e  w r i t t e n ,  h o b b l e -
d  n o t h i n g  w a s  d o n e  t o  i n j e c t  b r i o  
o  t h e s e  l i m p e r s .  
T h e  w e a k e s t  p o i n t  w a s  t h e  f i n a l e .  
w a s  c o r n y  b e y o n d  r e t c h i n g .  B u t  
·  i s  t h e  f a u l t  o f  t h e  a u t h o r ,  n o t  t h e  
r s .  H e r b e r t  i n t e n d e d  t h e  p l a y  
b e  a  s o p h i s t i c a t e d  d i v e r s i o n -
l l y  t h e n  d o e s  h e  c o n c l u d e  w i t h  a n  
. r U e s s  " G e e ,  a i n ' t  l i f e  g r a n d "  e n d i n g ?  
K · W  L i t t l e  T h e a t r e  h o l d s  i t s  
! t u d i o  p r o d u c t i o n  t o n i g h t  ( O c t .  
a t  8 : 3 0  p . m .  i n  S t .  M a r k ' s  Pari~;h 
R a l l .  F e a t u r e d  a r e  c o s t u m e d  r e a d i n g  
1  
a  o n e - a c t  p l a y  a n d  d i s c u s s i o n  o f  
.  e  S t u d i o ' s  p l a n s  f o r  t h e  s e a s o n ,  
i c h  i n c l u d e  p r e s e n t a t i o n  o f  E u g e n e  
n e ; c o ' s  " T h e  L e s s o n "  a s  o n e  o f  
e  ~ovember p r o d u c t i o n s .  
O R A \ l A T I C  C L A S S E S  b e g i n  N o -
m b e r  6  a t  8 : 3 0  p . m .  u n d e r  t h e  
d u c t i o n  o f  D r .  D u s t .  T h e r e  w i l l  
o n e  c l a s s  h e l d  e a c h  T u e s d a y  i n  
1 v e m b e r  ( N o v .  6 ,  1 3 ,  2 0 ,  2 7 )  a t  
.  e  S t u d i o  h e a d q u a r t e r s ,  9  P r i n c e s s  
r e e t ,  W a t e r l o o .  
~ymphony S u n d a y  
B e e t h o v e n ' s  S e v e n t h  S y m p h o n y ,  
L e o n o r e  O v e r t u r e  ( 3 r d )  a n d  
' e e t i o n s  b y  w e l l - k n o w n  o p e r a  b a s s o  
a n  R u b e s  w i l l  h i g h l i g h t  t h e  f i r s t  
n c e r t  b y  t h e  K - W  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a ,  h e l d  t h i s  S u n d a y ,  O c t o b e r  
~Sth a t  2 : 3 0  p . m .  
F r e d e r i c k  P o h l  w i l l  c o n d u c t  f r o m  
h e  p o d i u m ,  a t  t h e  L y r i c  T h e a t r e .  
t u d e n t  a d m i s s i o n  i s  $ 1 . 0 0  f o r  
a n y  t w o  c o n c e r t s .  T i c k e t s  a r e  
a n i l a b l e  a t  M i l l a r  T i c k e t  A g e n c y ,  
& O n t a r i o  S t r e e t ,  K i t c h e n e r  a n d  f r o m  
M r s .  H .  A .  H e n r i c h ,  1 1 ,  G e o r g e  
.  ,  W a t e r l o o .  
T h i s  I s  M y  C o r k e r n .  F o s t e r  M .  m a j o r  a n d  m i n o r  p r o b l e m s  a n d  
R u s s e l l .  N o r t h u m b e r l a n d  B o o k  s u g g e s t e d  s o l u t i o n s  t h a t  a r e  f a c i n g  
C o m p a n y .  2 4 0  p p .  $ 4 . 0 0 .  t h i s  c o u n t r y  a n d  t h e  w o r l d  t o d a y .  
S i n c e  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I I  S o m e  o f  t h e  w r i t e r s  a r e  w e l l  k n o w n  
a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  t o  m o s t  C a n a d i a n s  a n d  d e a l  w i t h  
t h e r e  h a s  b e e n  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  s u b j e c t s  t h a t  a  n u m b e r  o f  p e o p l e  
d e m a n d  f o r  b o o k s  a b o u t  C a n a d a  a n d  a r e  a w a r e  o f ,  o r  a t  l e a s t  p e r i p h e r a l l y  
i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s  .  
T h e s e  t o m e s  m u s t  o f  c o u r s e  b e  
w r i t t e n  b y  C a n a d i a n s  w i t h  a  r i g i d l y  
C a n a d i a n  v i e w p o i n t ,  ( w h a t e v e r  t h a t  
i s ) .  
T h i s  n o b l e  i d e a  h a s  p r o d u c e d  
v a r i o u s  e x t r e m e s  o f  l i t e r a t u r e .  A t  
o n e  e x t r e m e  w e  h a v e  t h e  d u m b  
C a n a d i a n  c h a u v i n i s t .  H e  u s u a l l y  
w r i t e s  a  b o o k  t h a t  g l a m o r i z e s  s o m e  
o b s c u r e  i n c i d e n t  i n  o u r  h i s t o r y .  
S u c h  v o l u m e s  a r e  s u p p o s e d  t o  
m a k e  y o u r  s p i n e  t i n g l e ,  c a u s e  y o u  t o  
t h r o w  y o u r  s h o u l d e r s  b a c k  a n d  
s h o u t  o u t  " C a n a d i a n " .  
A n o t h e r  p r o d u c t  o f  t h i s  t r e n d  h a s  
b e e n  t h o s e  c o m m e r c i a l  e f f o r t s  c o n -
s i s t i n g  o f  c h i l d i s h  a n d  v i c i o u s  a t -
t a c k s  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
O f  c o u r s e  w e  m u s t  n o t  f o r g e t  t h o s e  
u g l y  l i t t l e  o f f s p r i n g  o f  c o l l e g e  p r o -
f e s s o r s .  T h e s e  l i t e r a r y  c h i l d r e n .  a r e  
c o n s i s t e n t l y  c h o c k e d  f u l l  o f  c o l o u r l e s s  
d e t a i l s ,  l e t h a r g i c  w r i t i n g  a n d ,  i n  
t h e  e n d ,  a r e  a s  b o r i n g  a s  o n l y  a  
C a n a d i a n  i n t e l l e c t u a l  e f f o r t  c a n  b e .  
W h a t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  l a c k i n g  
i s  a  m a t u r e  a n d  r e a l i s t i c  a t t i t u d e  
t h a t  C a n a d i a n s  m i g h t  c l i n g  t o  w i t h  
s o m e  d e g r e e  o f  l e g i t i m a c y .  
T h i s  I s  M y  C o n c e r n ,  t h e  l a t e s t  
a m b i t i o u s  b o o k  s u r p r i s i n g l y  d o e 3  n o t  
f a l l  i n t o  a n y  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s .  
W h i l e  i t  i s  n o t  a  g r e a t  b o o k  i t  i s  
c e r t a i n l y  a  g o o d  o n e .  
- W e l l  w o r t h  a  g o o d  r e a d i n g .  
T h e r e  a r e  o v e r  s i x t y  c o n t r i b u t o r s  
t o  t h i s  v o l u m e  a n d  e a c h  w r i t e r  i s  
a n  e x p e r t  i n  h i s  f i e l d .  
T h e  o b j e c t  o f  t h e  w o r k  i s  t o  p l a c e  
b e f o r e  t h e  r e a d e r  a  s u m m a r y  o f  t h e  
a w a r e .  
O t h e r  c o n t r i b u t o r s  a r e  n o t  a s  n o t e d  
p u b l i c l y  b u t  t h e y  h a v e  g a i n e d  r e s p e c t  
I n  t h e i r  f i e l d s .  
S o m e  o f  t h e  m o r e  n o t e d  a r e  R a b b i  
A .  L .  F e i n b e r g ,  M a r c u s  L o n g ,  C h a r -
l o t t e  W h i t t o n ,  W .  0 .  T w a i t e s ,  H .  G .  
F o r e s t e r  a n d  o n e  a r t i c l e  b y  a  n e w s -
p a p e r  c o l u m n i s t  n a m e d  P i e r r e  B u r -
t o n .  
S o m e  e s s a y s  a r e  b e t t e r  t h a n  o t h e r s .  
W .  0 .  T w a i t e s  d i s c u s s i o n  o n  a  s o u n d  
p h i l o s o p h y  o f  r e a l i s m  m e r i t s  s p e c i a l  
a t t e n t i o n ,  w h i l e  t h a t  o f  H a z e n  A r g u e  
l e a v e s  a  s o m e w h a t  b i t t e r  t a s t e  i n  
t h e  m o u t h ,  b e c a u s e  h e  f a i l s  t o  m a k e  
s o c i a l i s m  a n y  m o r e  a t t r a c t i v e  a s  a  
L i b e r a l  t h a n  h e  d i d  a s  a  m e m b e r  o f  
t h e  C . C . F .  o r  N . D . P .  
A  t i m e l y  a r t i c l e  b y  F o o n  S i e n  
c a l l s  f o r  a  r e v i s i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  
I m m i g r a t i o n  L a w s .  
T h e  C h i n e s e  o f  o u r  C o u n t r y  h a v e  
m a d e  a  l a s t i n g  a n d  d e f i n i t e  c o n t r i -
b u t i o n  t o  t h i s  D o m i n i o n ,  a c c o r d i n g  
t o  M r .  S i e n ,  a n d  w e  m u s t  s t o p  b a r r i n g  
t h e m  f r o m  t h i s  c o u n t r y .  T h e  i n c i -
d e n c e  o f  c r i m e  a m o n g  t h e s e  p e o p l e  i s  
s o  l o w  a s  t o  b e  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t .  
P e r h a p s  t h i s  i s  t h e  o u t r a g e d  c r y  
o f  a  r e p u l s e d ,  s e c o n d - c l a s s  c i t i z e n ;  
b u t  i t  i s  a n  a r g u m e n t  o u r  l e a d e r s  
s h o u l d  c o n s i d e r .  
L a u d a b l y  t h e  b o o k  r e c o g n i z e s  t h a t  
t h e  w o r l d  i s  m o r e  t h a n  p o l i t i c s  a n d  
s c i e n c e ,  t h a t  i t  h a s  w r i t e r s ,  a r t i s t s ,  
s c h o l a r s  a n d  h i s t o r i a n s  .  
I t  i s  a  w e l c o m e  d e p a r t u r e  f r o m  
s t a n d a r d i z e d  C a n a d i a n  n o n s e n s e .  
- B A R R Y  D I C K S O N  
' l e o  < ! a u o t e  
•  
•  
•  
G E O R G E  
B E R N A R D  S H A W :  
( i )  " E v e r y  f o o l  b e l i e v e s  w h a t  h i s  
t e a c h e r s  t e l l  h i m ,  a n d  c a l l s  h i s  
c r e d u l i t y  s c i e n c e  o r  m o r a l i t y  a s  
c o n f i d e n t l y  a s  h i s  f a t h e r  c a l l e d  i t  
d i v i n e  r e v e l a t i o n " .  
( i i )  " T h e  r e a s o n a b l e  m a n  a d a p t s  
h i m s e l f  t o  t h e  w o r l d :  t h e  u n -
r e a s o n a b l e  p e r s i s t s  i n  t r y i n g  t o  
a d a p t  t h e  w o r l d  t o  h i m s e l f  .  
s  
T  h e r e f o r e  a l l  p r o g r e s s  d e p e n d  
o n  t h e  u n r e a s o n a b l e  m a n " .  
- f r o m  T h e  R e v o l u t i o n i s t s '  H a n d b o o k  
N I C C O L O  T U C C I :  ' ' C o n s t r u c t i v e  
c r i t i c i s m  i s  i m p o s s i b l e .  P e o p l e  
w h o  i n s i s t  t h a t  c r i t i c i s m  b e  c o n -
s t r u c t i v e  a r e  i n v a r i a b l y  a s k i n g  
t h a t  i t  b e  k i n d ,  i n d u l g e n t ,  b o n e -
l e s s  a n d  c o r r o b o r a t i v e ,  t h a t  i t  
n o t  b e  c r i t i c i s m  a t  a l l  . . .  "  
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w i t h  
F L I C K S V I L L E  
T O M  
S T E V E N S  
H E M I N G W A Y ' S  A D V E N T U R E S  b u r l e s q u e  s h o w .  H e  d o e s  i t  h i l a r i o u s l y ,  
O F  A  Y O U N G  M A N .  2 0 t h  C .  F o x .  d o w n  t o  t h e  l a s t  " h i e " .  
J e r r y  W a l d ,  P r o d u c e r .  L e a v i n g  t h e m  N i c k  t r a v e l s  t o  
F r o m  H e m i n g w a y ' s  N i c k  A d a m s  N e w  Y o r k  v i a  f r e i g h t  t r a i n s  t h r o u g h  
s e r i e s ,  b a s e d  o n  h i s  o w n  l i f e ,  J e r r y  a  b e a u t i f u l  u p p e r  N e w  Y o r k  a u t u m n ,  
W a l d  h a s  m a d e  a  d i s c o n n e c t e d  a n d  r e m i n d i n g  t h i s  r e v i e w e r  o f  o u r  o w n  
s o r d i d  t a l e .  a u t u m n a l  s p l e n d o u r .  
h o w e v e r ,  s t r i k i n g l y  c o l o r f u l  s c e n e s  L a t e r ,  u p o n  h e a r i n g  a  s a c c h a r i n e  
i n  N o r t h e r n  M i c h i g a n ,  u p p e r  N e w  ' ' c o m e - h i t h e r "  s p i e l  f r o m  a  v o l u p t u o u s  
Y o r k  S t a t e ,  a n d  i n  t h e  p i a z z a  a n d  R o m a n  c o n t e s s a  ( C o r r i n e  C a l v e r t )  
·h o s p i t a l  i n  V e r o n a ,  a t t e s t  t o  s o m e  h e  r u n s  f u r t h e r ,  t o  t h e  I t a l i a n  a r m y ,  
s k i l f u l  c i n e m a t o g r a p h y .  t o  b e c o m e  a  " t e n e n t e "  u n d e r  R i c a r d o  
R i c h a r d  B e y m e r  p l a y s  t h e  c o o l  M o n t a l b a n  w h o  p l a y s  h i s  " m a g g i o r e " .  
b u t  i m p e t u o u s  N i c k  A d a m s  w h o ,  B e y m e r  p r o v i d e s  s o m e  c o m i c  r e l i e f  
b e c a u s e  o f  a n  o v e r - b e a r i n g  m o t h e r  a s  h e  f o o l h a r d i l y  s a v e s  h i s  M a g g i o r e ,  
( J e s s i c a  T a n d y )  a n d  a  m e e k ,  s m a l l  w i n d s  u p  i n  J l  h o s p i t a l  a w a y  f r o m  t h e  
t o w n  d o c t o r - f a t h e r  ( A r t h u r  K e n n e - b l o o d y  g r o u n d  o f  b a t t l e  a n d  f a l l s  i n  
d y ) ,  r u n s  a w a y  f r o m  h o m e  i n  h i s  l o v e  w i t h  h i s  n u r s e ,  t h e  e p i t o m e  o f  
l a t e  t e e n s .  m a i d e n l y  p u r i t y ,  S u s a n  S t r a s b e r g .  
U n f o r t u n a t e l y  B e y m e r  s i t s  b y  N i c k  g e t s  h i s  t i n  b a d g e ,  t h e n  p l a y s  
t h r o u g h o u t  m o s t  o f  t h e  p r o d u c t i o n  a  f e w  t e a r - j e r k i n g ,  s o a p - o p e r a - t u r n e d -
a s  o t h e r  a c t o r s  s t e a l  s c e n e  a f t e r  e p i c - m o v i e  l i n e s  w i t h  h i s  " f i r s t "  
s c e n e .  l o v e .  A d a m $  c o m e s  h o m e  t o  f i n d  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  P a u l  N e w m a n  h i s  f a t h e r  a  s u i c i d e  s t a t i s t i c  b e c a u s e  
i n  c a m e o  a p p e a r a n c e ,  b a r e l y  r e - o f  h i s  m o t h e r ' s  w h i n i n g ,  C r o s s -
c o g n i z a b l e  t h r o u g h  h i s  h e a v y  m a k e - c l u t c h i n g  h y p o c r i s y .  H e  w r i t e s  a b o u t  
u p .  T h i s  i s  t h e  a p o g e e  o f  t h e  f i l m :  i t ,  a n d  o n e  d i s t i n c t l y  f e e l s  t h a t  t h i s  
N e w m a n ' s  s y m p a t h e t i c  p o r t r a y a l  a s  i s  w h a t  h a p p e n e d  t o  H e m i n g w a y .  
" t h e  b a t t l e r " ,  a  p u n c h - d r u n k  e x - T h e  s c e n a r i o  i s  n o t  w e l l  c o n n e c t e d  .  
b o x e r .  T h e  l i t t l e  s c e n e  i s  a l s o  g i v e n  T h e  e d i t i n g  o f t e n  l e a v e s  t h e  v i e w e r  
a  t o u c h  o f  p a t h o s  b y  J u a n o  H e r n a n - o n  a  l i m b .  T h e  m o v i e  a t  i t s  w o r s t  
d e z  a s  t h e  " b a t t l e r ' s "  h u m b l e  b u t  i s  a  p l a t i t u d e ,  a t  i t s  b e s t  a  p o l y c h r o -
d i g n i f i e d  " t r a i n e r " .  m a t i c  d i s p l a y  o f  C a n a d i a n  S h i e l d  
D a n  D a i l y  p l a y s  a n  a l w a y s - i n - s c e n e r y .  
e b r i a t e d  a d v a n c e  m a n  f o r  a  t r a v e l l i n g  
E d u c a t i o n  I n  U . S . S . R .  
B y  E d i e  K l i n c k  
O n  r e a d i n g  " I n s i d e  R u s s i a  T o d a y " ,  
m a n y  f a c t s  a b o u t  t h e i r  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m  a p p e a r e d  b o t h  s u r p r i s i n g  t o  
m e  a n d  f o r m i d a b l e  t o  o u r  w a y  o f  
l i f e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  S o v i e t  R u s s i a ,  
w h e t h e r  o r  n o t  a  b o y  o r  g i r l  p a s s e s  
i n t o  a  u n i v e r s i t y ,  i s  p r o b a b l y  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  e v e n t  i n  a  p e r -
s o n ' s  w h o l e  l i f e .  F o r  t h e  g r a d u a t e  
i s  h o n o u r e d  b o t h  m o n e t a r i l y  a n d  
s o c i a l l y  t h e  m o m e n t  h e  g e t s  o u t  o f  
c o l l e g e .  T h e  o t h e r  u n f o r t u n a t e s  a r e  
s i m p l y  a s s i g n e d  t o  m a n u a l  o r  c l e r i c a l  
t a s k s .  
I n  t h e  p r e p a r a t o r y  s c h o o l s  t o  
c o l l e g e ,  t h e  S o v i e t  c h i l d  m u s t  a b s o r b  
i n  t e n  y e a r s  w h a t  a  C a n a d i a n  g e t s  
i n  t w e l v e  y e a r s  o r  m o r e .  H e  g o e s  
t o  s c h o o 1 6  h o u r s  a  d a y ,  6  d a y s  a  w e e k ;  
h o m e w o r k  i s  s o m e t i m e s  a s  m u c h  a s  
f o u r  h o u r s  a  d a y .  T h e  m a i n  e m -
p h a s i r : : ,  a s  w e  a l l  k n o w ,  i s  o n  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y  f o r  b o t h  b o y s  a n d  
g i r l s .  E a c h  c h i l d ,  i n  a d d i t i o n  ' t o  
1 0  s o l i d  y e a r s  o f  m a t h , - t a k e s  4  y e a r s  
o f  c h e m i s t r y ,  5  y e a r s  o f  p h y s i c s ,  a n d  
6  o f  b i o l o g y .  T h e  a v e r a g e  S o v i e t  
b o y  o r  g i r l  g r a d u a t i n g  f r o m  t e n t h  
g r a d e  h a s  a  b e t t e r  s c i e n t i f i c  e d u -
c a t i o n  t h a n  m o s t  A m e r i c a n  c o l l e g e  
g r a d u a t e s  .  
T h e  c u r r i c u l u m  i n  a l l  S o v i e t  
u n i v e r s i t i e s  i s  i d e n t i c a l .  T h e  c o u r s e  
l a s t s  5  y e a r s ,  w i t h  6 5  p e r c e n t  o f  t h e  
s t u d e n t s  a i m i n g  f o r  s c i e n c e  d e g r e e s .  
T h e  e m p h a s i s  i s  o n  p u r e  s c i e n c e ,  
s p e c i a l i z a t i o n ,  t h e o r y  a n d ,  a b o v e  
a l l ,  r e s e a r c h .  A l l  s c i e n c e  s t u d e n t s  
a l s o  t a k e  c o u r s e s  i n  p h i l o s o p h y  a n d  
e c o n m p . i c s  a n d  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  i s  
o b l i g a t o r y .  
O n e  o f  t h e  m o s t  a s t o u n d i n g  f a c t s  
i s  t h a t  t h e  R u s s i a n  s t u d e n t  i s  p a i d  
b y  t h e  s t a t e  t o  g o  t o  c o l l e g e .  H i s  
s t i p e n d  s t a r t s  a t  $ 7 0  m o n t h l y ,  r i s e s  
t o  $ 1 2 5  w i t h  b o n u s e s  f o r  e s p e c i a l l y  
c l e v e r  s t u d e n t s .  O f  c o u r s e  i t  m u s t  
b e  c o n s i d e r e d  h e r e  t h a t  o n l y  s t u d e n t s  
w i t h  h i g h  q u a l i f i c a t i o n s  a r e  a d m i t t e d  
t o  u n i v e r d t y .  
I n d e e d ,  t h e  S o v i e t  g o v e r n m e n t  
h a s  f u l f i l l e d  i t s  p r o m i s e  t o  g i v e  
e d u c a t i o n  t o  t h e  e n t i r e  n a t i o n ,  w h e r e  
l i t t l e  e x i s t e d  b e f o r e .  I l l i t e r a c y  h a s  
b e e n  v i r t u a l l y  w i p e d  o u t .  S i n c e  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  S o v i e t  r e g i m e ,  
1 0 0  m i l l i o n  p e o p l e  h a v e  b e e n  t a u g h t  
t o  r e a d  a n d  w r i t e .  T h e r e  a r e  o v e r  
2 1 3 , 0 0 0  s c h o o l s  i n  S o v i e t  R u s s i a ,  
o p e r a t i n g  i n  6 0  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s .  
B u t  w h a t  g o o d  i s  t h i s  e d u c a t i o n  
i f  i t  o n l y  t e a c h e s  p e o p l e  t o  b e  o b e d i e n t  
r o b o t s ?  W h a t  g o o d  i s  e d u c a t i o n  
i f  p e o p l e  d o n ' t  h a v e  t h e  f u n d a m e n t a l  
r i g h t  o f  p r o t e s t ?  W h i l e  t h e y  h a v e  
t h e  m o s t  f o r m i d a b l e  e d u c a t i o n  r n a  
c h i n e  i n  t h e  w o r l d ,  t h e  R u s s i a n s  a r e  
a l s o  t h e  m o s t  i g n o r a n t  p e o p l e  i n  t h e  
w o r l d  a b o u t  e x t e r n a l  a f f a i r s .  l i o w  
e v e r ,  t h e i r  p r o g r e s s  i n  o n e  g e n e r a t i o n  
a s  a  r e s u l t  o f  e d u c a t i o n  i s  s t a g g e r i n g  
a n d  c a n ' t  g o  m i n i m i z e d .  
T h e  o n l y  g l i m m e r  o f  h o p e  i s  t h a t  
R u s s i a ' s  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t y  m a y  
s o m e d a y  l o o s e n  u p  t h e  r e g i m e .  O n c e  
a  c l a s s  i s  c r e a t e d  w h i c h  i s  t a u g h t  t o  
t h i n k ,  i t  w i l l  s o o n e r  o r  l a t e r  b e g i n  t o  
t h i n k  f o r  i t s e l f  a n d  t o  g l i m p s e  b r o a d e r  
h o r i z o n s .  
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
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-
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-
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-
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At Random 
with 
PETE REMPEL 
Does the Kitchener-Waterloo Rec- 000 in value, were presented and gave 
ord believe in fair and impartial the location as the "University of 
treatment in its reports of events Waterloo." 
connected with the two universities 
in the city of Waterloo? YOUR SLIP IS SHOWING 
In the names of the Board of 
Governors we found listed on page 
11 of the Arts Calendar of the Uni-
versity of Waterloo, the sixth name 
in the right-hand column- John E. 
Motz. 
In the masthead found on the 
editorial page of the Kitchener-
Waterloo Record we read: John E. 
Motz, President and Publisher. 
This is merely a correlation of 
two facts. As any Psychology 20 
student can affirm, a correlation 
is a statement of events which coin-
cide in time and place, but there is 
not necessarily a causal relationship. 
AN ACCUSING FINGER 
In the issue of October 17, the 
Record published an account of 
and address by President Villaume 
to the K-W Chapter Kiwanis Club 
and therein play up the more sen-
sational aspects of Dr. Villaume's 
address. They stated that he "point-
ed an accusing finger at Premier 
Robarts ... for refusing grants to 
church-operated universities." 
At no point in his speech did Dr. 
Villaume point an accusing finger 
for this purpose. The topic of im-
portance was his concern for the 
graduates who, although their marks 
are most enviable, are di~qualified 
from any provincial aid. 
(And President Villaume would 
never refer to this institution as 
''Waterloo Lutheran University Col-
lege".) 
Other newspapers who covered the 
speech also played up the sensational 
aspects of his address but they, at 
least, were able to distinguish the 
main articles that he was attempting 
to drive home. 
LOOK AGAIN, SANDY! 
Mr. Baird, whose column "Looking 
Around" appears daily in the Record 
seems to have based his opinion 
solely on the write-up of the paper. 
The columnist, a W.U.C. alumnus 
no less, jumped on the bandwagon 
the next day and described our 
President as a misguided zealot 
whose "dedication clouded his per-
sper;tive"; and concludes in 'these 
words: "To accuse the Robarts 
government of being anti-religious ... 
is misleading and unfair." 
Does this sound like the loyal 
alumnus who, in June of this year 
wrote in the W.L.U. Publication, 
Waterloo Campus, "The University 
needs moral support, vocal support 
and just about every kind of support 
that loyal alumni can give."? 
Perhaps Mr. Baird should look 
around a bit more before shooting 
off his typewriter. 
The Record also reported a tea 
at which scholarships, totalling $12, 
In an editorial comment to a letter 
reprimanding the Record for the• slip 
( ?),it was stated, "There was nothing 
deliberate. It was simply a human 
error resulting from the confusion of 
names. We have even made the 
same mistake in the other direction-
to the embarrassment of the Univer-
sity of Waterloo." 
Sure they have! 
As in the article headed "U. of 
W. prank costs OAC students $1,000" 
which appeared in the issue of the 
11th, whicl:t stated, "Five (of eight 
students arrested) were from Water-
loo Lutheran University and the 
other three were not registered either 
at WLU or U of W." 
An administrative check with the 
O.P.P., the Guelph police, and the 
OAC security police reavealed that 
none of those arrested were registered 
with W.L.U. 
TIME MARCHES ON 
This is impartial reporting, as 
much as President Hagey has kept 
the promises he made several years 
ago to a meeting of the Canada Synod 
of the Lutheran Church. 
Speaking of President Hagey ... 
We wonder if Dr. Hagey remembers 
some statements he made in 1959 
which appear in the Minutes of 
the 97 Annual Convention of the 
Evangelical Lutheran Synod. 
On page 116, Dr. Hagey admits: 
It will always be remembered 
that the University (of Waterloo) 
came into existence as an out-
~rowth of the Lutheran Church's 
College at Waterloo. The church 
college, like a parent, should have 
pride in the progress and develop-
ment of its offspring ... 
Some parent-child relationship that 
now exists! ' 
In his closing remarks on page 120, 
he states, "As a layman of the church, 
I hope that I may make some future 
contribution to the progress of its 
college." 
What President Hagey has done 
for this college to date, could not 
be better performed by an enemy. 
THE PLAY'S THE THING 
At the Shakespearean performance 
sponsored by W.L.U., one of the 
highlights of last year, it was noticed 
by one of our graduates that Dr. 
Hagey calmly accepted congratula-
tions from many in the audience 
who were blis~fully unaware of his 
realtionship with W.U.C. 
Is this the co-operation of which 
he so warmly spoke? 
It is to the credit of the adminis-
tration and faculty of W.L.U. that 
they are able to carry on in the face 
of this twofold opposition. 
Forwell's Super Variety 
CORNER UNIVERSIY AND KING 
BIG CHOICE for all STUDENT REQUIREMENTS 
Don't Miss The WUS 
Treasure Van 
OCT. 29 - NOV. 2 
2- 10 p.m_. 
in WEST HALL MEN'S LOUNGE 
THE CORD WEEKLY 
LINGO 
-A GLANCE AT WORDS-
IMBECILE - Latin, imbecillus, 
weak or feeble. Vossius states 
(1663 A.D. ) that this term was 
applied especially to anyone who 
was forced to lean on a staff 
(Lat. baculus for support; hence 
applied to the aged or infirm or 
anyone using a cane or crutch. 
The modern meaning of course 
is feeble "in mind". 
RHUBARB - This plant's name 
was formed from Rha barbarum, 
where Rha was the name of the 
river Volga; thus the plant "grow-
ing wild on the banks of the 
Volga." Marcellinus (5th century 
A.D. ) said, "Neere unto this 
is the river Rha, on the sides 
whereof groweth a comfortable 
and holsom root, so named, good 
for many uses in Physick." (Hol-
land's translation) 
The use of rhubarb as a mild 
purgative was known in Greece 
and adopted by the Arabs. It 
was not used as food until early 
in the 19th century. 
BY BILL CASSELMAN 
Fa,ulty Get 
Four university medallions were presented by President Villaume 
at last Saturday's Autumn Convocation. Heartiest congratulatioos 
from the student body and the earnest hope that they have tbe 
strength to weather another fifteen years go to these fine academic 
gentlemen. Our photo shows from left to right; Seminary Deaa 
Ulrich Leupold, Theology Professor Otto Heick; Business Adminia· 
tration and Economics Department Head, Dr. Herman Overgaard, 
and our beloved Dean of the College, Dr. Lloyd Sch:1us. 
Freshmen Wanted! 
-PEOPLE INTERESTED IN ADVERTISING 
-PEOPLE WITH IDEAS FOR WINTER CARNIVAL 
CONTACT A MEMBER OF FRESHMAN COUNCIL 
IMPORTANT ADDITIONS 
University Senate Expanded 
Ross-shire, Scotland, and Jessie Dand 
(Proudfoot) Ross of Dundee, Scot· 
land. He attended public and higi 
schools, Montreal, Que. and the 
Institute, Chartered Accountants of 
Alberta (F.C.A.). 
J. N. Kelly 
Our University Senate met on 
Thursday last week and several 
appointments to this august body 
were announced. To represent the 
Alumni Association of Waterloo Lu-
theran Seminary, Reverend Godfrey 
Olsner of London and Reverend 
Henry Fischer of Zurich were named. 
New Waterloo University College 
faculty members appointed included; 
Dr. J. H. McMurray, Geography 
Department; Dr. Duncan MacLulich, 
Biology Department; and Dr. Neale 
Tayler, Romance Languages De-
partment. Two important figures 
from the world of business also 
joined the Senate. Mr. J. N. "Pat" 
Kelly has a wide experience in the 
publishing and public relations field. 
After working in India and the 
Argentine he joined the Vancouver, 
B.C. Star as a reporter. Later he 
was a co-founder of the Vancouver 
News-Herald, serving as editor and 
director for eight years. 
During the war years he served 
with the Canadian Red Cross as 
National Public Relations Director. 
Following the war he joined Cock-
field, Brown & Co Ltd., advertising 
agency, as a director and manager of 
the Public Relations Division. Re-
cently Mr. Kelly joined A. V. Roe 
Canada Limitesd as assistant to 
the President. A. V. Roe Canada 
Limited is now Hawker Siddley 
Canada Limited. 
Mr. Kelly has served as chairman, 
N a tiona! Public Relations Commit-
tee, Canadian Red Cross and is 
D. A. Ross 
currently a director and Chairman, 
Public Relations Committee, Cana-
dian Heart Foundation. 
Since the war he has been promi-
nently identified with national chari-
ties. He was public relations advisor 
during the Manitoba Floods and 
Hurrican Hazel and served as Public 
Relations Chairman for the 1952 
International Red Cross Conference 
in Toronto. 
lie has been associated with the 
Hospital for Sick Children, Hume-
wood House, Ontario Cancer Treat-
ment and Research Foundation, 
Queensway Hospital and the Com-
mittee for Religion in Canadian Life. 
He is an Honorary Life member 
of the National Red Cross for services 
in disaster areas and for assistance 
in establishing the National Blood 
Transfusion Service. 
Mr. Kelly was born on the Isle 
of Man and is married to the former 
Dorothy Frances Hoffman. 
Also named to the Senate was 
Lt. Colonel David Alexander Ross, 
F.C.A. He is President and General 
Manager, Canada Bread Co. Ltd., 
21 Vincent Street, Toronto, Ontario. 
President & General Manager, Ca-
nadian Bakeries Limited, 601 W. 
lOth Ave., Vancouver, B.C.; Di-
rector: Interprovincial Freezers Ltd., 
Burns & Co Ltd., Canada Bread 
Co. Ltd., Canadian Bakeries Ltd., 
Trans Canada Freezers Limited. 
He was horn at Crieff, Pertshire, 
Scotland, January 20th, 1900, son 
of Alexander Murray Ross, of Tain, 
He served with lOth Battalion 
Canadians, 1917-18; wounded, Au· 
gust 8th 1918; 13th Machine Gua 
Battalion, 1921-32; 2nd (R) Batt. 
Calgary Highlanders, C.A., 1940-f 
Ron. Treasurer, Past President an 
National Director, Air Cadet League 
of Canada, Past President, Institute 
Chartered Accountants of Alberta 
Lt.-Colonel Ross married Florence 
Blanche Kearney, July 2nd 19?.A· 
has two sons, Donald Alex and Mur· 
ray Stuart (that's our Murray1 and 
one daughter, Sheila. 
Clubs: Ranchman's (Calgary; 
Vancouver Club; Granite Club; Na· 
tiona!; Past President, Calgary Board 
of Trade; Golf & Country (Calgary 
Shaughnessy Heights Golf (Van-
couver). · 
Societies: A.F. & A.M.; Shriner, 
Alazhar. 
Recreations: shooting and fishing, 
coloured photography. 
E. MARTZ & SON 
2 BARBERS 
Opposite Waterloo Post Office 
Waterloo 
Bowli~g Lanes 
-OPPOSITE THE LIBRARY 
-SPECIAL STUDENT RATES 
Personal Studio 
180 KING ST. NORTH 
WATERLOO 
SH 5-4074 
Give your Portrait for Xmas. 
(The gift that only you can give) 
October 25, 1962 
Hawks Still To 
H.l. T. 
Once again the 
emphatically proved 
over the rest of the 
rapping H.I.T. 44- 1 
in Hamilton. 
After an inept and d 
the Hawks began to 1 
93 yards through the 
along the ground an 
touchdowns to lead 
time. Their penalty; 
yards was equally imp 
The first touchdo 
lim Randal took Bill 
and rumbled seven 
score. The touchdo 
by the fine running 
who ran 144 yards in 
by the injured Te 
picked up 67 yards 
The other two majOJ 
by Favot after tH 
defensive play of 1 
and the catching of 
set them up. The h 
by H.I.T.'s rough 
somewhat questionab 
the referees. 
The Hawks start 
half in a much me 
manner scoring two 
each in both quarter 
17 yards up the mid( 
112 King St. 
Phone SH. 
WHOSE MO"\ 
by Peter 
On October 18tlJ 
thusiastic chess pia 
games room of the 
Building in a 
games went from 
the caretakers 
An ominous silen 
the room as each 
outplay his or her 
the end of the 
-Jazz 
22 King St. E. 
A c c o u n t a n t s  o f  
l O t h  B a t t a l i o n  
;  w o u n d e d ,  A u -
M a c h i n e  G u n  
2 n d  ( R )  B a t t . ,  
C . A . ,  1 9 4 0 - 4 5 .  
P r e s i d e n t  a n d  
A i r  C a d e t  L e a g u e  
e s i d e n t ,  I n s t i t u t e  
a n t s  o f  A l b e r t a .  
m a r r i e d  F l o r e n c e  
J u l y  2 n d  1 9 2 4 ;  
l d  A l e x  a n d  M u r -
o u r  M u r r a y )  a n d  
a .  
a n ' s  ( C a l g a r y 1 ;  
r a n i t e  C l u b ;  N a -
r t ,  C a l g a r y  B o a r d  
:o u n t r y  ( C a l g a r y ) ;  
h t s  G o l f  ( V a n -
{ ; ! - A . M . ;  S h r i n e r ,  
p t i n g  a n d  f i s h i n g ,  
p h y .  
& S O N  
~ERS 
o o  P o s t  O f f i c e  
r l o o  
L a n e s  
E  L I B R A R Y  
D E N T  R A T E S  
S t u d i o  
f ·  N O R T H  
fL O O  
l 0 7 4  
l i t  f o r  X m a s .  
,  y o u  c a n  g i v e )  
H i t  4 4 - 1  
O n c e  a g a i n  t h e  U n i v e r s i t y  H a w k s  
l l ! l p h a t i c a l l y  p r o v e d  t h e i r  s u p e r i o r i t y  
o m  t h e  r e s t  o f  t h e  O I A A  L e a g u e  b y  
~pping H . I . T .  4 4 - 1  l a s t  S a t u r d a y  
i n  H a m i l t o n .  
A f t e r  a n  i n e p t  a n d  d i s s p i r i t e d  s t a r t ,  
t h e  H a w k s  b e g a n  t o  r o l l  p i c k i n g  u p  
l l  y a r d s  t h r o u g h  t h e  a i r ,  1 5 0  y a r d s  
! l o n g  t h e  g r o u n d  a n d  s c o r i n g  t h r e e  
t o u c h d o w n s  t o  l e a d  1 8 - 1  b y  h a l f  
t i m e .  T h e i r  p e n a l t y  r e c o r d  o f  1 8  
) l r d s  w a s  e q u a l l y  i m p r e s s i v e .  
T h e  f i r s t  t o u c h d o w n  c a m e  a f t e r  
l i m  R a n d a l  t o o k  B i l l  M i l l e r ' s  h a n d o f f  
m d  r u m b l e d  s e v e n  y a r d s  f o r  t h e  
I l l i T e .  T h e  t o u c h d o w n  w a s  s e t  u p  
1 y  t h e  f i n e  r u n n i n g  o f  B r i a n  R a h n ,  
t h o  r a n  1 4 4  y a r d s  i n  1 2  c a r r i e s  a n d  
' Y  t h e  i n j u r e d  T e d  F a v o t ,  w h o  
~eked u p  6 7  y a r d s  i n  1 0  c a r r i e s .  
T h e  o t h e r  t w o  m a j o r s  w e r e  s c o r e d  
b y  F a v o t  a f t e r  t h e  o u t s t a n d i n g  
d e f e n s i v e  p l a y  o f  D a v e  R o b e Eo n  
n d  t h e  c a t c h i n g  o f  C h a r l i e  R e i n e r  
! I  t h e m  u p .  T h e  h a l f  w a s  m a r k e d  
H . I . T . ' s  r o u g h  p l a y  a n d  t h e  
m e w h a t  q u e s t i o n a b l e  o f f i c i a t i n g  o f  
, e  r e f e r e e s .  
T h e  H a w k s  s t a r t e d  t h e  s e c o n d  
h a l l  i n  a  m u c h  m o r e  d e t e r m i n e d  
l l l l l l n e r  s c o r i n g  t w o  t o u c h  d o w n s  
e a c h  i n  b o t h  q u a r t e r s .  R a h n  d r o v e  
1  y a r d s  u p  t h e  m i d d l e  b e f o r e  g o i n g  
D o r a n  i s  a  f i r m  b e l i e v e r  i n  f r i e n d l y  
p e r s u a s i o n .  
o v e r  f r o m  t h e  f i v e  t o  m a k e  t h e  s c o r e  
2 5 - 1 .  T e d  F a v o t  r a n  o v e r  f o r  t h e  
c o n v e r t .  O n  t h e  f o l l o w i n g  k i c k - o f f  
R i c k  B a x t e r  j o l t e d  t h e  b a l l  o u t  o f  
t h e  T e c h  m a n ' s  h a n d s  a n d  D a v e  
R o b e s o n  p i c k e d  u p  t h e  l o o s e  b a l l  a n d  
r a n  4 0  y a r d s  f o r  t h e  s c o r e .  W i t h  J i m  
R a n d a l  t a k i n g  o v e r  c o n t r o l  i n  t h e  
l a s t  q u a r t e r ,  t h e  H a w k s  s c o r e d  o n  
B i l l  T o w n ' s  1 4  y a r d  r o m p  a r o u n d  t h e  
e n d  a n d  R a n d a l l ' s  2 0  y a r d  p a s s  t o  
C h a r l i e  R e i n e r  i n  t h e  e n d  z o n e .  
T h e  H a w k s  r a n  f o r  2 3  y a r d s ,  
p a s s e d  f o r  1 3 7  y a r d s  f o r  a  t o t a l  
o f f e n c e  o f  4 6 0  y a r d s  w h i l e  t h e  T e c h  
m e n  p a s s e d  f o r  o n e  y a r d  a n d  r a n  
1 2 3  f o r  a  t o t a l  o f  1 2 4  y a r d s .  F u l l -
b a c k  B i l l  M i t c h e l l ' s  p u n t i n g  a v e r a g e  
o f  3 6 . 3  y a r d s  a n d  t h e  h a r d  t a c k l i n g  
o f  R o b e s o n ,  D o r a n  ( s o  a g g r e s s i v e  
t h a t  h e  w a s n ' t  a l l o w e d  t o  f i n i s h  t h e  
g a m e ) ,  B o b  E r w i n ,  J i m  G r a n t  a n d  
J o h n  M a r t i n s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
c o n t a i n i n g  H . I . T . ' s  o f f e n c e .  T h e  
o f f e n s i v e  l i n e  o f  E r w i n ,  J o h n  G i l l i e s ,  
J i m  S t a p e l t o n ,  D a v e  M i l n e  a n d  B i l l  
J o r d o n  w a s  e q u a l l y  r e s p o m i b l e  f o r  
o u r  e x p l o s i v e  o f f e n s e ,  g i v i n g  R a n d a l  
a n d  M i l l e r  l o t s  o f  t i m e  t o  t h r o w  a n d  
b l a s t i n g  l a r g e  h o l e s  t o  s u p p l e m e n "  
D I S T I N C T I V E  C O R S A G E S  
M O D E R A T E L Y  P R I C E D  
L e u v e a  
S~?~ 
1 1 2  Kin~ S t .  S .  
( a c r o s s  f r o m  W a t e r l o o  S q u a r e  
P h o n e  S H .  2 - 2 2 8 2  
W H O S E  M O V E ?  
B r a b y  I n  T h e  T h i r d  
b y  P e t e r  H a r d y  
H a r d y  w h o  t i e d  e a c h  o t h e r  i n  t h e i r  
t h e  f i n e  r u n n i n g  o f  R a h n ,  F a v o t ,  I  " I t ' s  a b o u t  t h e  b a l l ,  M i s t e r " .  
G r a n t  a n d  T o w n .  
E r w i n  a n d  D o r a n  p l a y e d  w i t h  t h e i r  
u s u a l l y  f i n e  p e r f o r m a n c e s  a n d  F a v o t  
w a s  t r e m e n d o u s  a l t h o u g h  p l a y i n g  w i t h  
a  g r o i n  i n j u r y .  B o t h  c o a c h e s ,  C e l e r i  
a n d  B u e n d o r f ,  h a d  p r a i s e  f o r  F a v o t  
a n d  f o r  t h e  t e a m ,  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  
e f f o r t s  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  th~t t h e  
o p p o s i t i o n  w a s  o f  p o o r  c a l i b r e .  
A n o t h e r  g r o i n  i n j u r y  w a s  p i c k e d  u p  
b y  D o u g  D r y n a n  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  
S p o t l i g h t  
O n  S p o r t s  
W e l l ,  t h e  H a w k s  d i d  i t  a g a i n ,  
s o u n d l y  d e f e a t i n g  t h e  H a m i l t o n  I n -
s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  4 4 - 1  S a t u r d a y .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r ,  o u r  
o v e r c o n f i d e n c e  a l m o s t  c a u g h t  u p  o n  
u s  a s  a  d e t e r m i n e d  H a m i l t o n  s q u a d  
p u s h e d  t h e  W a t e r l o o  H a w k s  a r o u n d  
a n d  l e d  1 - Q  a f t e r  1 0  m i n u t e s  o f  p l a y .  
T w o  w i s h e s  f o r  a  s p e e d y  r e c o v e r y  
t o  B o b  C e l e r i  a n d  D o u g  D r y m a n ,  
b o t h  o f  w h o m  l e f t  t h e  g a m e  f e e l i n g  
s o m e w h a t  w o r s e  t h a n  w h e n  t h e y  
a r r i v e d .  
P o i n t  o f  i n t e r e s t :  t h e  s t u b b o r n  
H a w k  d e f e n c e  h a s  y i e l d e d  o n l y  1 3  
p o i n t s  i n  f i v e  g a m e s ,  w h i l e  t h e  o f f e n c e  
h a s  m a n a g e d  a  p a l t r y  1 4 0  p o i n t s .  
a f t e r  ~orne o f  t h e  H . I . T .  t a c k l e r s  
a p p l i e d  s o m e  o f  t h e i r  q u e s t i o n a b l e  
t a c t i c s .  U p  t o  t h a t  p o i n t ,  D o u g  h a d  
g a i n e d  3 7  y a r d s  i n  f o u r  c a r r i e s .  
A l t h o u g h  h i s  v a l u e  t o  t h e  t e a m  i s  
u n q u e s t i o n a b l e ,  a l l  h a l f b a c k s  w h o  
f i l l e d  i n  f o r  D r y n a n  h a d  a  f i e l d  d a y ,  
a c c o u n t i n g  f o r  t h e  b u l k  o f  t h e  
H a w k ' s  y a r d a g e .  
R e f e r e e  c a l l s  f o r  s t r e t c h e r  p a r t y  
a s  H a w k s  u s e  t h e  K e n n e d y  b l o c k -
a d e  o n  H . I . T .  
T h e r e  a r e  o n l y  t w o  g a m e s  l e f t  
n o w ,  b o t h  b e i n g  h o m e  g a m e s ;  t h i s  
S a t u r d a y  a g a i n s t  R o y a l  M i l i t a r y  
C o l l e g e  a n d  n e x t  T h u r s d a y  a g a i n s t  
R y e r s o n .  C o m e  o u t  a n d  c h e e r  y o u r  
s c h o o l  t e a m  t o  a n o t h e r  l e a g u e  c h a m -
p i o n s h i p .  
H O C K E Y  &  B A S K E T B A L L :  
A l l  h e a l t h y  a n d  h a n d s o m e  p e r s o n s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  a b o v e  s p o r t s  c o m e  
f o r t h  a n d  s i g n  t h e  l i s t s  p o s t e d  i n  t h e  
a t h l e t i c  d i r e c t o r s  o f f i c e .  
C U R L I N G :  
C u r l i n g  w i l l  t a k e  p l a c e  o n  T u e s d a y s  
a n d  T h u r s d a y s  o n  a n  I n t r a m u r a l  
b a s i s .  F i v e  D o l l a r s  l e t s  y o u  c u r l  
t w i c e  a  w e e k  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r .  
S i g n  u p  o u t s i d e  t h e  T o r q u e  R o o m  o r  
i n  M r .  B u e n d o r f ' s  o f f i c e .  
B  &  L  M a r k e t  
I G A  
C O R .  O F  U N I V E R S I T Y  &  K I N G  
L e a n  M i n c e d  B e e f  . . . . .  · - · - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5  c  l b .  
B o o t h  C o d  F i s h  S t i c k s  . . . . . . . .  _ _  . .  _ _ _ _ _ _  ,  . .  _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ _ _  2  f o r  6 5  c  
A d e  D r i n k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 8  o z . - 1 9  c  
Y e l l o w  B a n a n a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ .  _ _ _ _ _ _ _ _  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  l b s . - 2 9  c  
O n  O c t o b e r  1 8 t h ,  f o u r t e e n  e n -
t h u s i a s t i c  c h e s s  p l a y e r s  m e t  i n  t h e  
g a m e s  r o o m  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g  i n  a  c o n t e s t  o f  s k i l l .  T h e  
g a m e s  w e n t  f r o m  s e v e n  o ' c l o c k  u n t i l  
h e  c a r e t a k e r s  c l o s e d  t h e  b u i l d i n g .  
A n  o m i n o u s  s i l e n c e  s e t t l e d  o v e r  
t h e  r o o m  a s  e a c h  p e r s o n  t r i e d  t o  
u t p l a y  h i s  o r  h e r  o p p o n e n t .  A t  
t h e  e n d  o f  t h e  e v e n i n g ,  t h e  h i g h  
s c o r e r  w a s  B i l l  B r a b y  w h o  i s  i n  h i s  
t h i r d  r o u n d  o f  t o u r n a m e n t  p l a y .  
Y e t  t o  b e  d e t e r m i n e d  i s  t h e  c o n t e s t  
b e t w e e n  B r u n o  K u k u j u k  a n d  P e t e r  
g a m e  f o r  t h i r d  r o u n d  s t a n d i n g .  /. 1 - - - - - - - - - - - - - - - . , . . - - - - - - - - - - - - - - . .  
I f  a n y o n e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  b o w  
R e n a i s s a n c e  
C l u b  
- F o l k  S i n g i n g  
- J a z z  - T w i s t  
2 2  K i n g  S t .  E . ,  K i t c h e n e r  
t h e  f i r s t  C h e s s  C l u b  t o u r n a m e n t  i s  
p r o g r e s s i n g ,  t h e  r e s u l t s  a r e  p o s t e d  
i n  t h e  S . U . B .  o u t s i d e  t h e  r e c r e a t i o n  
r o o m .  
T h e  n e x t  m e e t i n g  w i l l  b e  a t  6 : 3 0  
p . m .  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  2 4 ,  i n  
t h e  g a m e R  r o o m  o f  t h e  S . U . B .  A l l  
a r e  w e l c o m e ,  p a r t i c u l a r l y  b e g i n n e r s .  
I f  p o s s i b l e ,  p l e a s e  b r i n g  a  c h e s s  s e t .  
I f  t h e r e  a r e  a n y  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  
c o n t a c t  m e  i n  R o o m  2 0 6  o f  W e s t  
H a l l  o r  t e l e p h o n e  7 4 2 - 9 0 4 2 .  
E N T E R T A I N M E N T  
T H U R S D A Y :  
N i t e  H a w k s  Q u a r t e t  
F R I D A Y :  
K - W ' s  o l d e s t  t e e n a g e r ,  J a c k  
S c h o o n e ,  T h e  N i t e  H a w k ,  f r o m  
r a d i o  C K C R .  
S A T U R D A Y :  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  T w i n  
C i t i e s  T h e  P R O P H E T S - r h y t h m  
' n '  b l u e s  c o m b o .  
S U N D A Y :  
M a r k  a n d  t h e  N i t e  H a w k s  
A t t e n t i o n  
K e g l e r s !  
O f f i c i a l l y ,  t h e  F i v e  P i n  B o w l i n g  
L e a g u e  i s  n o t  y e t  u n d e r  w a y .  I t  i s  
h o p e d  t h a t  t h i n g s  w i l l  b e  r o l l i n g  
b y  t h e  e n d  o f  O c t o b e r .  
N e w  r e c r u i t s  a r e  w e l c o m e  t o  j o i n  
t h e  o r g a n i z a t i o n  T u e s d a y  a f t e r n o o n s ,  
5  o ' c l o c k  a t  t h e  W a t e r l o o  Lane~ . 
C o l l e g e  h i s t o r y  w a s  m a d e  i n  o u r  
T e n  P i n  L e a g u e ,  O c t o b e r  1 8 .  S u s a n  
W i l l i a m s  b o w l e d  a  v e r y  i m p r e s s i v e  
h i g h  s i n g l e  s c o r e  o f  2 1 6 .  S h e  a l s o  
e s t a b l i s h e d  a  n e w  h i g h  t r i p l e  o f  4 9 0 .  
H i g h  m a n  f o r  t h e  d a y  w a s  C h u c k  
J u r y n  w i t h  a  h i g h  s i n g l e  o f  2 0 7  a n d  
a  h i g h  t r i p l e  o f  5 3 1 .  
W i t h  t h i s  L e a g u e  i n  f u l l  s w i n g ,  
t e a m  c o m p e t i t i o n  i s  v e r y  k e e n  a n d  
p r e s e n t  l e a g u e  s t a n d i n g s  a r e  a s  f o l -
l o w s ;  
H a w k s  
J o k e r s  
F l y i n g  T w i s t e r s  
B o u n c e r s  
B r u i n s  
1 4  
1 4  
9  
9  
8 8  
~ ~KARTINC R A C E S  ~ 
~ 
E r b s v i l l e  K a r t w a y  
O U T  E R B  W E S T  a n d  f o l l o w  
t h e  si~ns. 
- E v e r y o n e  c a n  d r i v e !  
( F r e s h m e n  c h a l l e n g e  S o p h o m o r e s  
a n d  P r o f e s s o r s  t o  a  R a c e ! )  
O P E N  T I L L  S N O W F A L L  
7 4 3 - 4 7 5 7  
P a g e  7  
W a t e r l o o  S q u a r e  
R e s t a u r a n t  
T h e  p l a c e  w h e r e  y o u  c a n  m e e t  
y o u r  f r i e n d s  a n d  e n j o y  y o u r  
m e a l s  a n d  s n a c k s .  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
P H O N E  7 4 4 - 4 7 8 2  
S w a n  C l e a n e r s  
a n d  
S h i r t  L a u n d e r e r s  
S A M E  D A Y  S E R V I C E  
C o r .  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
W a t e r l o o  
B a r r o n ' s  M e n s  W e a r  
L T D .  
3 4  Kin~ S t .  S o u t h ,  W a t e r l o o  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
L e s  G i r l s  W i n  A g a i n  
T h e  W U C  g i r l s  t r a c k  a n d  f i e l d  
t e a m  p l a c e d  s e c o n d  i n  a  m e e t  s p o n -
s o r e d  b y  t h e  G i r l s  A t h l e t i c  A s s o -
c i a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  
O n t a r i o .  
W i n n e r s  w e r e  J a n e t  B a u e r ,  h i g h  
j u m p  a n d  r u n n i n g  b r o a d  j u m p ,  
s e c o n d  a n d  t h i r d  r e s p e c t i v e l y ;  J o a n  
v o n  Z i t t w i t z ,  b a s e b a l l  t h r o w ,  s e c o n d ;  
M a r y a n n e  W e i l e r ,  d i s c u s ,  s e c o n d ;  
J a c k y  H o b b s ,  d i s c u s ,  t h i r d ;  R h o d a  
B l u m ,  t e n n i s  s i n g l e s ,  s e c o n d  a n d  
C a r o l e  M o r r i s o n  a n d  J o a n  B l u h m ,  
t e n n i s  d o u b l e s ,  s e c o n d .  
T h e  t e a m  g a i n e d  a  t h i r d  i n  t h e  
4 4 0  R e l a y  a n d  p l a c e d  s e c o n d  i n  t h e  
s o f t b a l l  g a m e  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  
t r a c k  e v e n t s .  
F u t u r e  e v e n t s  o f  t h e  G A A  i n c l u d e  
o r g a n i z a t i o n  o f  i n t r a - m u r a l  s p o r t s  
a n d  t h e  f o r m i n g  o f  s c h o o l  t e a m s .  
A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  c o a c h i n g  a  
t e a m  i s  a s k e d  t o  c o n t a c t  B r i g i t t e  
v o n  Z i t t w i t z .  
C o m i n g  -E v e n t s  
O c t .  2 5 - F l a g  F o o t b a l l  
4 : 4 5 - A u s t i n  A C  v s .  W i l l i s o n  R a m b -
l e r s  
- W i l l i s o n  H u s t l e r s  v s .  B e e r  
B e l l i e s  
5 : 3 0 - F a u l t y  F a c u l t y  v s .  H a r r y ' s  
H u s t l e r s  
- C h i n a  C l i p p e r s  v s .  W e s t  H a l l  
W a r r i o r s  
6 : 1 5 - U n t o u c h a b l e s  v s .  B r o n t e s  A u r i s  
- C l o w n s  v s .  R o u g h  R i d e r s  
O c t .  2 7 - W U C  H a w k s  v s .  R M C .  
S w i m m i n g  t e a m  i s  w o r k i n g  o u t .  
A n y o n e  i n t e r e s t e d  s e e  M r .  B u e  n d o r f  
B e  S u r e  T o  S e e  
B o o k s  F r o m  G e r m a n y  
A n  e x h i b i t i o n  o f  b o o k s  s p o n s o r e d  
b y  t h e  C a n a d i a n  L i b r a r y  A s s o -
c i a t i o n  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
E m b a s s y  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  
o f  G e r m a n y ,  O t t a w a  i n  
U P P E R  L I B R A R Y  
W i l l i s o n  H a l l  
O c t o b e r  2 2 - 3 0 ,  1 9 6 2  
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BREAKS PRECEDENT 
Representative 
Alumni Group 
First Woman 
Elected By 
The merging convention of the in dramatics which she had developed 
new Lutheran church in America at the collegiate and later expanded 
held on our campus at the beginning into Luther Leaguer presentations., 
of October saw many changes and winning the Best Actress Award of 
innovations. that organization in 1948. 
A precedent dating back more During her business career this 
than half a century was broken interest turned towards the K-W 
when Mrs. Ruth Zinck of Kitchener Little Theatre, a connection which 
was elected by the Eastern Canada has never been broken. 
Synod to serve on the Board of In 1947 Mrs. Zinck entered Water-
Governors at Waterloo Lutheran loo College seeking her Bachelor of 
University. Arts degree. She not only got her 
Mrs. Zinck is the first woman to B.A. here in 1952, but she also found 
take her seat around the fourteen herself a husband. She married the 
place boardroom table of this 51 assistant pastor at St. John's, Water-
year old institution. Receiving her loo in 1951. The Zincks have two 
Bachelor of Arts degree from Water- children, Billy and Jennifer, born in 
loo College in 1952, Mrs. Zinck wa~ 1953 and 1955 respectively. 
elected by the alumni association Mrs. Zinck looks on her new po-
to represent them on the Board of sition as a tremendous challenge 
their alma mater, which reached but in an interview recently at eur 
university status in 1960. theatre-auditorium, she said, "I am 
An attractive and vivacious house- prepared to do my part in represent-
wife, the new board member is the ing the alumni association on tha 
wife of a local clergyman, the Rev. Board. I feel that the alumni are 
Frederick W. Zinck, pastor of St. the product and very life-blood of 
Matthews Church, the second largest the university. We must pass on 
Lutheran Church in Canada. the benefits that we have received 
Born Ruth Hamm in Canada's to future generations. I feel that 
capital, she arrived in Waterloo in a pastor's wife has two main responsi-
1935 and attended Central School bilities in the field of service; num-
and the K-W Collegiate. When she ber one to the church and number 
matriculated from the collegiate, two to the community. My new 
Mrs. Zinck was attracted to the position incorporates both spheres 
business world and she worked at as W.L.U. is a church sponsored 
the Mutual Life Assurance Company institution dedicated to the com-
but she never gave up her interest munity." 
What Do YouiThink? 
Does Christian Faith 
Make A Difference? 
SUNDAY EVEN IN G-7 :30 p.m. 
Come and discuss this issue 
FIRST UNITED CHURCH 
King and William 
Oct. 28-IN EDUCATION? 
Dr. Raymond Beattie, Director of 
Religious Education in the Public 
Schools of Ontario, fermer Deputy 
Minister of Education for British 
Columbia. 
History Club 
MEETING 
Monday, Oct. 29 at 7:00 p.m. 
in the Games Room 
All are invited 
German Club Meeting 
THURS. OCT. 25 
8 p.m.- Music Room 
a program of Lieder 
Folksongs and Dancing 
in S.U.B. 
Big Bash Tomorrow Night 
Murray Williamson, featured en-
tertainer at a well-known Bridgeport 
night spot, will make a guest appear-
ance this Friday night at "the 
twist party of the year" sponsored 
by the athletic society of W.U.C. 
This swinging affair is scheduled 
for 8 p.m. at the theatre-Auditorium 
and will wind up at 12 midnight. ( ?) 
All twisters are invited to attend 
and are asked to donate a mere 50 
cents to the cause. 
Regular Waterloo Night clubbers 
will enjoy the danceable sounds of 
Bruce Solomon and the Alladins-
who have just completed a record 
breaking engagement at the Plumbers' 
Sink, "The Kent". 
Additional entertainment will be 
supplied by favrious faculty members 
(three guesses) who will put on a 
professional twist demonstration for 
you non-swingers. 
Everybody with a conscience is 
asked to stay on campus this weekend 
to attend this dance organized 
especially to boost the morale of 
the football players who will battle 
with the vicious R.M.C. Cadets 
on Saturday at 2 p.m. at Seagram's 
stadium. 
Be tbere to support your team! 
That winning team! The Golden 
Hawks! 
HAHN PHARMACY 
PHONE SH 4-8177 
4 KING STREET SOUTH 
WATERLOO, ONT. 
WE SPECIALIZE IN 
PRESCRIPTIONS 1 
ELIZABETH ARDEN 
FABERGE 
THE CORD WEEKLY 
The 260 delegates to the convention 
accepted the alumni association's 
nomination without a single dis-
senting vote. Mrs. Zinck will serve 
a three year term on the Board of 
Waterloo Lutheran University and 
she will be eligiblE! for one more 
term when this one expires. 
Mrs. Zinck stated that she was 
not disturbed by her unique position 
and said that other women will 
probably follow me in the years ahead. 
"After all the Chancellor of the 
University of British Columbia is 
a woman." 
When Pastor Zinck organized the 
first new Lutheran Church in a 
quarter of a century in the province 
of Quebec, Mrs. Zinck kept herself 
busy by forming the E-Z Players, 
a dramatic group that still carries 
on in the city of Montteal. She won 
local fame in 1960 when she won the 
A historic moment in the history 
of our university. Dr. Villaume 
congratulates Mrs. Ruth Zinck 
on her appointment to the Board 
of Governors, as Alumni President 
Bev Hayes smiles approval. 
Best Actress Award for a studio 
production in the K-W Little Theat-
re's "Sceneb from Shakespeare". 
Mrs. Zinck is not too busy for 
hobbies. A voice student since her 
18th year, she is now soloist with the 
senior choir at St. Matthew's Church. 
Among her other accomplishments 
are horseback riding, silk-screening-
she makes her own Christmas cards, 
and she dearly loves to go fishing 
with her husband. One of her moft 
spectacular catches was an 18 );':! inch 
~>peckled trout. 
"Something Wonderful 
Is Going To Happen To 
You" 
FRIDAY, 8 P.M. 
Yes! If you stay on campus 
this weekend, you can enjoy 
all the fun Friday night and 
twist your troubles away. 
SATURDAY, 2 P.M. 
SEND OFF PARTY FOR 
R.M.C. 
Send off party for R.M.C. 
Cadets before they leave for 
Havana Play-offs at Kennedy 
Stadium. 
The C.R. will extend liberal credit to 80 year old students 
accompanied by their parents. 
This is the last football weekend of the year. Stay around-
support our team- keep Waterloo green-spend your money 
here-TO. doesn't need it-don't get the KHAKI Blues in 
Buffalo-stay around. 
Student Assembly 
All Clubs and Organizations 
are invited to 
speak at 
STUDENT ASSEMBLY 
Tues. Oct. 30 - 9:50 a.m. 
On Campus To 
Be Improved 
The Radio show, On Campus, must 
obtain a constitution within two 
weeks, Student Council decided at 
its meeting Oct. 17. 
The constitution is to be famed 
with the view to obtaining a more 
organized radio show in keeping 
with the quality of the University. 
This document is a prerequisite 
to the formation of any club on campus 
to the formation of any club on 
campus. The show must first obtain 
a membership of 10 before it can 
frame a constitution. 
In other business, Gary Slimmon 
was appointed head of the permanent 
parking committee. Mr. Slimmon 
is to select two students to look 
after the problem. 
Jim Kent said the senior class had 
decided to ask Ashely and Crippen 
to take their graduation pictures. 
Peter Homenuck, chairman of the 
Board of Publications, said the Stu-
dent Directory would be out at the 
end of the month. 
New Committee 
The Welfare Committee of the 
Faith and Life Council asks your 
help so that we may help you. We 
are attempting to establish a pro-
gram whereby students on hospital 
sick-beds or in bereavement might 
have pastoral visitation and guidance. 
You can show your kindness to that 
friend of yours in need by notifying 
the registrar, the chaplain, or any 
member of the committee concerning 
his situation. 
The Welfare Committee consists 
of Betty Lipskie, Bob Kavanagh, 
Dave , Craig, Don Martin, Ross 
Hindman, Nick Kaethler, Paul Rein-
becker and Fred Berg. 
WAYNE HOLST, 
Chairman 
Wanted 
APPLICATIONS 
for the position of 
CORD WEEKLY EDITOR 
Apply in writing stating 
qualifications to 
PETER HOMENUCK 
Chairman Board of Publications 
Leave applications in Bd. of 
Pubs. office not later than 
12 noon, WED., OCT. 31st. 
REMUNERATION - a 
wealth of valuable experience 
and friendship. 
Murray's Studio 
Portrait Photography 
Cameras-Films-Flashbulbs 
40 King St. S. 
SH 2-6262 
Jessop & Whaley Ltd. 
Cleaners - Shirt Launderers 
28 Bridgeport Rd., 
62 Ontario St. N., 
WATERLOO SQUARE 
For pick-up phone SH 5·4766 
Compliments of 
Harold McDermoH 
"BARBER" 
First Stop Downtown 
King & Laurel Sts., Waterloo 
Katy's Variety 
170 KING ST. N. 
Confectionery 
Groceries 
Laundry Services 
SH 2-1970 
The Windmill Gift Shop 
48 King St. South, Waterloo 
Your Headquarters for that 
unusual Gift. 
Army's Supertest 
SERVICE 
136 King St. North, Waterloo 
Licensed Mechanic 
742-4251 Jerry Arrnita~e 
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paid an official visit. 
hopes that as 
as possible will 
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